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Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää luokanopettajien haastattelujen avulla heidän viihtymistään 
omassa fyysisessä työympäristössään. Olemme kiinnostuneita, miten luokanopettajat pystyvät 
muuntelemaan luokkatiloja erilaisten opetustapahtumien mukaan. Tutkimme mistä hyvä opetustila 
muodostuu ja mitä pitää ottaa huomioon sen suunnittelussa. Tutkimuksen ensimmäisessä osiossa 
teoriapohja muodostuu hyvän tilan ominaisuuksista, oppimisympäristöstä sekä sen 
muunneltavuudesta, pedagogisesta hyvinvoinnista ja inkluusiosta. Tutkimuksen laadullisessa 
haastatteluosuudessa tutkimme miten aineistomme koulut toimivat funktionaalisesti sekä mitä 
mahdollisia muutoksia opettajat haluaisivat opetustiloihin. Heidän avulla tutkimme millä tavoin he 
pääasiallisesti käyttävät oppimistilojaan. Tutkimusmenetelminä käytämme puolistrukturoitua 
haastattelutapaa. Olemme jakaneet aineiston koulut fyysisen ympäristön toimivuuden sekä 
opettajien toiveiden ja haluttujen muutoksien mukaisesti.  Aineistomme kolme koulua sijaitsevat eri 
puolilla Suomea ja haastateltavat luokanopettajat omaavat vankan työkokemuksen opettajana 
olemisesta. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että opettajat kokevat oman koulunsa opetustilat 
ahtaina, epäkäytännöllisinä ja epäterveellisinä sekä niihin kaivataan viihtyisyyttä. Tutkimuksen 
perusteella opettajat kuitenkin viihtyivät omassa työyhteisössään ja kokivat sen toimivaksi sekä 
miellyttäväksi. Tutkimuksen pohdinnassa huomataan moniammatillisen suunnittelun 
välttämättömyys koulurakennuksia suunniteltaessa sekä pohditaan tulevaisuuden inkluusion 
haasteita oppimiskeskuksen valossa.  
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Abstract  
 
The purpose of this qualitative research was to find out the teachers’ well-being in their physical 
working environment by interviewing three teachers. We are interested in how teachers are able to 
make changes in their learning spaces to enable different teaching methods.  We researched what 
a good learning space design is and what that includes. The first chapter of this research consists of 
the theory of good space design, space modifiability, the learning environment, pedagogical well-
being and inclusion.  We interviewed teachers on how their schools work functionally and what 
changes they want in their learning spaces. In the interview we also asked how they use their learn-
ing spaces in their work. Our research method was a half-structured interview. We have divided our 
data to schools’ physical environments’ functionality and to the teachers’ hopes and desires of 
change. Our data includes three schools which are located in different areas in Finland. Class 
teachers that were interviewed have a long work experience. Our research questions are about 
school buildings and learning spaces’ functionality and comfortableness.  Research results tell that 
teachers feel their schools’ learning spaces are constricted, impractical, disorganized and un-
healthy. Results also show that teachers enjoy their collaboration with colleagues and find it com-
fortable and beneficial. The conclusion of this research discloses the necessity of multi-professional 
school design. 
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1 JOHDANTO 
 
 
 
Tämän tutkimuksen tekijöinä toimivat kaksi luokanopettajaopiskelijaa, joiden yhteisenä 
kiinnostuksen kohteena ovat fyysiset oppimisympäristöt. Tutkimuksemme aihe löytyi 
vaivattomasti ja siihen vaikuttivat muun muassa aiemmat tutkintomme. Toinen meistä on 
tila- ja kalustemuotoilija ja toinen on rakennusrestaurointialan artesaani. Tutkimuksessa 
tarkastelemme alakoulujen oppimisympäristöjä. Kysyimme luokanopettajilta heidän 
kokemuksistaan oman koulunsa oppimisympäristöistä. Olemme kiinnostuneita heidän 
koulunsa oppimisympäristön fyysisistä ratkaisuista. Tutkimme miten opettajat kokevat 
koulunsa oppimisympäristöt ja minkälainen oppimisympäristön pitäisi heidän mukaan olla. 
Nykyiset oppimisympäristöt voivat olla pedagogisesti hyvinkin rajoittuneita ja hyvinvointi 
niissä puutteellista muun muassa terveellisyyden näkökulmasta. Oppimisympäristöissä 
tulisi olla tarpeeksi tilaa toimia, ja niissä pitäisi pystyä käyttämään erilaisia 
opetusmetodeja. Tilojen tulisi mahdollistaa myös sosiaalisen vuorovaikutuksen eri 
ulottuvuudet aina virtuaalisiin oppimisympäristöihin asti. 
 
Tutkielmamme teoreettisessa kehyksessä olemme tutkineet hyvän tilan kriteereitä ja 
muunneltavuutta, oppimisympäristöä, pedagogista hyvinvointia sekä inkluusiota. Nämä 
osa-alueet antavat hyvän kuvan siitä, kuinka koulun fyysinen hyvinvointi rakentuu. 
Uskomme, että koulutilojen tilaratkaisut ovat yksi merkittävä tekijä kouluviihtyvyydessä, 
niin oppilaiden kuin henkilökunnankin kannalta. Ei ole yhdentekevää millaisissa tiloissa 
oppiminen ja kasvu tapahtuvat. Tilaratkaisujen olisi hyvä tukea oppimistapahtumaa 3D- 
oppikirjana, mikä tarkoittaa sitä, että itse rakennusta voidaan käyttää opetuksessa 
mukana (Nuikkinen, 2005.) Olemme huomanneet, että useimmissa nykyisissä 
luokkatiloissa on haasteellista löytää tilaa esimerkiksi erilaisille leikeille ja peleille. 
Leikkimisellä on suuri merkitys lapsen kehityksessä, ja koulun tulisi tukea lasten kasvua 
myös luovuuden kautta. Kangas (2010) tuo tutkimuksessaan muun muassa ilmi leikin 
tärkeyden lapsen kehityksessä ja kuinka se tukee yhteisöllisyyttä. Hyvän tilasuunnittelun 
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kautta oppiminen voi helpottua, selkeytyä ja sujua paremmin. Näin ollen se edistää 
positiivisten oppimiskokemuksien syntymistä, mikä vaikuttaa hyvin usein myös 
oppimistuloksiin. 
 
Muutamissa maailmalaajuisesti merkittävissä pedagogiikoissa tilaratkaisut on otettu 
huomioon itsestäänselvyytenä, esimerkiksi Steiner- ja Freinet -pedagogiikoissa. Näissä 
lapsen kasvuun suhtaudutaan kokonaisvaltaisesti. Lapsen kasvatus ei ole vain tiedollista 
ja taidollista opetusta vaan se pitää ymmärtää kokonaisvaltaisena kasvatustapahtumana. 
Tämä sisältää oppisisältöjen, opetusmetodien, sosiaalisten suhteiden, arkkitehtuurin sekä 
tilanratkaisujen yhteisen verkon. Näin luomme lapselle miellyttävän paikan kasvaa, missä 
on tilaa niin lasten omille ajatuksille kuin suuremmillekin yhteisprojekteille. 
 
 
1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet  
 
Tutkimme opettajien viihtymistä kouluympäristössä sekä tilojen funktionaalisuutta 
erilaisissa opetustapahtumissa. Halusimme selvittää, millä tavoin tilat mahdollistavat 
opettamista. Lisäksi kysyimme opettajien opetusmenetelmistä ja kasvatusfilosofioista sekä 
mahdollisesta yhteistyöstä muiden kollegoiden ja muiden tahojen kanssa. 
Haastattelukysymyksemme muodostuvat pääpiirteittäin yleisesti työssä ja tiloissa 
viihtymisestä sekä siitä, kuinka nämä tilat mahdollistavat erilaiset opetusmenetelmät ja 
miten koulun tilat ylipäätänsä palvelevat käyttäjiään. Olimme valinneet haastateltavat 
opettajat eri puolilta Suomea. Huomioimme myös koulurakennusten erilaisuuden, jotta 
saisimme nostettua esille tärkeimmät asiat koulun fyysisestä toimivuudesta. Ensimmäinen 
kouluista sijaitsee pääkaupunkiseudulla ja edustaa niin sanottua tyypillistä lähiökoulua. 
Toinen kouluista sijaitsee pienessä Itä-Suomen kaupungissa ja toimii normaalikouluna, 
jossa annetaan opetusta aina esikoulusta yläkoulun loppuun. Kolmas kohteemme sijaitsee 
keskisuuren kaupungin lähettyvillä maaseudulla ja edustaa arkkitehtonisesti uutta 
avoimen oppimisympäristön koulua, missä ei ollut alun perin yhtään suljettua luokkatilaa.  
 
Tutkimuksessa hankimme teoriapohjaa hyvästä tilasta ja muunneltavuudesta, 
oppimisympäristöstä, inkluusiosta sekä pedagogisesta hyvinvoinnista. Tutkimme mitä 
hyvään tilaan kuuluu ja mikä tekee tilasta miellyttävän ja terveellisen. Kiinnitämme 
huomiota millä tavoin esimerkiksi ergonomia, funktionaalisuus, esteettömyys ja valaistus 
on toteutettu oppimistiloissa. Tutkimme myös, mitkä asiat vaikuttavat tilassa viihtymiseen 
ja miten viihtyisyyttä tuodaan koulutiloihin. Olemme kiinnostuneita myös esteettisyydestä. 
Mikä merkitys sillä on viihtymiseen ja pedagogiseen hyvinvointiin? Tavoitteenamme on 
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löytää alan tutkimuksien avulla tietoa hyvästä koulurakennuksesta sekä minkälaisen 
opetuksen nykyiset koulurakennukset mahdollistavat. Opettajien haastattelujen avulla 
pyrimme löytämään yhteisiä haittatekijöitä nykyisistä koulurakennuksista sekä seikkoja, 
joita opettajat ovat työnsä ohella huomanneet toimiviksi tai ongelmakohdiksi. Lisäksi 
haluamme tietää minkälaisia asioita opettajat kaipaavat ja unelmoimat oppimistiloihin. 
Tutkimme myös opettajien viihtyvyyttä työympäristössään tila- ja sisustussuunnittelun 
näkökulmasta. 
 
Tällä tutkimuksella toivomme edistystä ja kiinnostusta oppimistiloja kohtaan. 
Tarkoituksenamme on tutkimuksen kautta kartoittaa opettajien ja heidän kokemuksen 
kautta saatua tietoa oppimistiloista. Haluamme osaltamme pyrkiä vaikuttamaan 
koulutilojen muutokseen, mikä on väistämättä edessä muun muassa lisääntyvän 
teknologian ja mahdollisten poliittisten päätösten kautta. Muutoksen tapahtuessa, oli 
kyseessä sitten yhteiskunnallisesti tai arvoissa tapahtuva muutos, tulee sen näkyä myös 
koulutiloissa. Tavoitteenamme on tuoda lisää arvostusta tiloja kohtaan, sillä mielestämme 
lapset, nuoret, opettajat sekä muu koulun henkilökunta tarvitsevat asianmukaiset tilat, 
joissa he viihtyvät ja pystyvät toimivaan joustavasti tilanteiden vaativilla tavoilla. 
 
 
1.2 Tutkimuksen lähtökohdat  
 
Tutkimuksen lähtökohtina ovat opetustilojen ongelmien määrittely sekä pyrkimys löytää 
niihin ratkaisuja luokanopettajien haastattelujen kautta. Haluamme haastatella juuri 
opettajia, koska he käyttävät näitä tiloja ja tietävät parhaiten minkälaiset tilat palvelevat 
heidän opetustaan. He näkevät tilat myös pedagogisesti, mitä tietämystä arkkitehdeillä ja 
tilasuunnittelijoilla ei välttämättä ole. Koulurakennusten tulisi kestää aikaa sekä 
yhteiskunnallisten arvojen muutoksia nyt sekä tulevaisuudessa. Esimerkiksi nykyaikana 
tieto- ja viestintäteknologian käytön toteuttaminen perusluokassa voi olla haastavaa. Myös 
lasten perustoiminnalle, leikkimisille ei ole tilaa. Tarkoituksena on myös tutkia oppimistiloja 
erityispedagogiikkaa silmällä pitäen. Kouluissa on paljon erityisoppilaita ja heillä on omat, 
erilaiset tarpeensa oppimiseen verrattuna muihin oppilaisiin. Kun fyysinen 
oppimisympäristö on suunniteltu hyvin, se tukee myös erityisoppilaiden oppimista, toisin 
kuin jos sitä ei ole suunniteltu toimivaksi, se voi häiritä heidän oppimistaan.  
 
Tampereen yliopistolla on hanke nimeltään Aktiiviset oppimistilat - moniaistisen 
vuorovaikutusteknologian soveltaminen oppimiseen. Tässä hankkeessa on mukana 
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yrityksiä, muita yliopistoja ja kansainvälistä yhteistyötä. Hankkeen tarkoituksena on 
kehittää monitieteellisesti uudenlaisia vuorovaikutusteknologian moniaistillisia 
oppimistiloja ja -ratkaisuja. Tämän kaltainen ympäristö voi tukea hyvin suunniteltuna 
monenlaisia oppijoita. Tutkimuksessamme pyrimme huomioimaan, millä tavoin nykykoulut 
vastaavat moniaistillisuuteen ja mitä seikkoja tämä moniaistillisuus vaatii. Tutkimme myös 
mitkä seikat koulun fyysisessä ympäristössä tukevat aktiivista oppimista. Tähän otamme 
kantaa muun muassa teoreettisessa kehyksessä kappaleessa 3.1 Aktiivisten 
oppimisympäristöjen aikaisempia tutkimuksia avaavassa luvussa.  
 
Aiheemme on siis ajankohtainen ja se kiinnostaa eri tieteenaloja sekä yritysmaailmaa. 
Luokkatilat ovat pikkuhiljaa muuttumassa avoimiksi oppimistiloiksi ja sen vaikuttavana 
voimana näyttää olevan lisääntynyt teknologia ja sen myötä toteutuvat virtuaaliset 
oppimisympäristöt. Teknologian lisäännyttyä kouluissa pitäisi ottaa entistä enemmän 
huomioon tilojen akustiikka, visuaalisuus, valaistus, vuorovaikutuksen toimivuus ja 
käytettävyys. Suunnittelussa pitäisi huomioida myös tilojen lämpötila ja pyrkiä poistamaan 
häiriötä aiheuttavat tekijät, kuten piippaukset ja surinat sekä huomioida ylipäätään 
äänieristys. Nämä häiriöt voivat olla toistuvasti oppimista keskeyttäviä tekijöitä. Hyvän 
arkkitehtuurin, tila- ja kalustesuunnittelun kautta nämä asiat voidaan ottaa huomioon ja tila 
palvelee käyttäjiään ajan saatossa. Koululaisten viihtymiseen ja hyvinvointiin liittyy yhtenä 
osa-alueena koulun fyysinen ympäristö ja koulurakennus. Tämä fyysinen ympäristö luo 
toimintakentän, missä sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia voi toteuttaa. Siihen kuuluu 
itsensä toteuttaminen sekä muut koulun käyntiin vaikuttavat tekijät eli oppilaiden kodit 
sekä muu ympäröivä yhteisö. (Konu 2002. 6, 44.) Hyvinvointi koulussa on myös 
tarkemmin ajateltuna lastensuojelullinen asia. Lastensuojelulaki (1.1.2008) määrittää 
lapsen eduiksi suotuisien kasvuolojen vakiinnuttamisen sekä ehkäisee lapsen kasvun ja 
kehityksen vaarantumisen. Tämän mukaan Suomessa on paljon kouluja, joissa rikotaan 
tätä lastensuojelullista seikkaa törkeästi. Voikin kysyä milloin lastensuojelun on aika 
puuttua koulun surkeisiin oloihin? 
 
Lähtökohtana pidämme myös vuonna 2016 tulevaa uutta valtakunnallista 
opetussuunnitelmaa mikä pyrkii muuttamaan opetusta eri suuntaan. Olemme 
kiinnostuneita myös sen toteutuksesta nykyisissä oppimistiloissa sekä kysymme opettajilta 
vaikuttaako se jotenkin heidän opetukseensa. Haluamme opettajien avulla selvittää, mikä 
oppimistiloissa toimii ja mikä ei. Mielestämme opettajat ovat suunnittelun avainhenkilöitä, 
koska heillä on tietämys, taito ja kokemus koulumaailman haasteista sekä 
opetussuunnitelman konkreettisesta toteuttamisesta. Heillä on myös todennäköisesti 
tietoa erilaisista oppijoista ja erityispedagogiikan tarpeista. Opettajilla on yleensä 
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näkemystä siitä millä tavoin erilaisia oppijoita voisi tukea parhaiten oppimisympäristön 
kautta.  
 
Mielestämme hyvät oppimistilat ovat tärkeä osa onnistunutta, nykyaikaista opetusta. Muun 
muassa aikaisempien ammattiemme kautta aihe koskettaa meitä kumpaakin ja näin 
havainnoimme ympäristöä moniulotteisemmin. Näemme ja koemme ympäristön 
vaikutuksen vahvasti arkielämässä. Opiskelijoina törmäämme jatkuvasti ongelmakohtiin 
tiloissa, joissa oleminen on epämiellyttävää ja keskittymistä haittaavaa muun muassa 
ergonomian ja hyvin usein alhaisen lämpötilan tai huonon sisäilman vuoksi. Nämä tekijät 
ovat saaneet meidät miettimään omaa tulevaa työympäristöämme ja siinä viihtymistä. 
Uskomme, että tilat vaikuttavat merkittävästi ihmisen kokemuksiin sekä oppimiseen 
aistien kautta niin kuin myös Varto (2003, 86) toteaa. Olemme kiinnostuneita siitä, kuinka 
oppimistiloista saisi kaikenlaisia oppijoita palvelevia sekä opettajia ja miten oppimistiloja 
täytyisi suunnitella, jotta ne toimisivat ajan saatossa erilaisien kasvatusideologioiden 
kanssa. 
 
 
1.3 Tutkimuskysymykset  
 
Tutkimuskysymykset koostuvat oppimistilojen funktionaalisuudesta sekä pedagogisesta 
hyvinvoinnista. Pyrimme löytämään ratkaisuja, kuinka koulun tilat saataisiin toimivimmiksi 
ja nykyaikaa paremmin palveleviksi oppimisympäristöiksi. Tutkimuskysymyksemme ovat: 
 
1) Minkälaisena opettajat kokevat koulunsa oppimisympäristöt? 
 1.1 Mihin asioihin opettajat ovat tyytyväisiä työympäristössään?  
 1.2 Mitä ongelmia opettajat kokevat oppimisympäristössä?  
 
2) Minkälainen oppimisympäristön pitäisi heidän mukaansa olla? 
 2.1 Mitä muutoksia opettajat kaipaavat oppimisympäristöihin?  
 2.2 Minkälaisista oppimisympäristöistä opettajat ovat unelmoivat? 
 
Otamme selvää, mistä hyvät ja viihtyisät tilat koostuvat. Mitä elementtejä miellyttävään 
ympäristöön kuuluu ja millä tavoin näitä voidaan soveltaa koulun oppimisympäristöön? 
Kuinka toteutetaan viihtyisät opetustilat, joissa on otettu huomioon funktionaalisuus, 
selkeys, ergonomisuus, turvallisuus, terveellisyys ja hyvinvointi? Tutkimme myös kuinka 
oppimisympäristö vaikuttaa pedagogiseen hyvinvointiin. 
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2 TAUSTATEORIAT JA KÄYTETTÄVÄT KÄSITTEET 
 
 
 
2.1 Hyvä tila  
 
Hyvässä tilasuunnittelussa tulee ottaa huomioon monia asioita, johon vaikuttaa itse tila, 
käyttäjät ja heidän tarpeensa. Suunnittelutyötä ohjaavat aina resurssit sekä tilan luomat 
puitteet. Jos esimerkiksi tilasta puuttuu luonnonvalo, voi sen korvaaminen valaistuksella 
olla haasteellista. Luonnonvalo voidaan korvata oikeanlaisella valaistuksella tai sitten 
asiaa sivuutetaan, jolloin tila ei tyydytä käyttäjiään. Kysymys on aina arvoista sekä halusta 
luoda hyvä tila.  
 
Hyvän tilan määrittely on haastavaa niin kuin myös Stenros ja Aura (1984, 11) toteavat. 
Koemme ympäristön esteettisesti ja tunneperäisesti vaikka emme sitä aina tiedosta. 
Vaistoamme tilassa luonnonvalon, materiaalit, värit sekä tilan muodon. Näistä 
ominaisuuksista muodostuu ympäristö, mikä väistämättä vaikuttaa tunteisiimme ja sitä 
kautta olemukseemme ja käyttäytymiseemme tilassa. Varto (2003, 86) on sitä mieltä, että 
rakennettu ympäristö vaikuttaa meihin synnyttäen tunnetiloja ja sitä kautta fyysistä hyvin - 
tai pahoinvointia ja tämä muuttuu elämäksemme. Silloinhan ei ole yhden tekevää, miten 
tila muodostetaan. Tämä on asia, johon vaikuttavat yhteiskunnan arvot ja asenteet. Tämä 
näkyy siinä, minkälaisia rakennuksia ylipäätään haluamme rakentaa ympäristöömme ja 
mitkä asiat loppujen lopuksi ohjaavat aikamme rakennuskulttuuria. Nähtävästi ja 
valitettavasti hyvinvointi ei ole listan kärjessä. Rakennuksia pitäisi rakentaa hyvinvoinnin 
kannalta, sillä juuri rakennuksissa vietämme suurimman osan päivästämme. Asian tärkeys 
korostuu vielä entisestään, kun rakennetaan lapsille. Lapset ovat herkkiä aistimaan asioita 
ja tarvitsevat kasvuunsa monipuolisia tiloja ja rakennuksia turvalliseen toimimiseen ja 
oppimiseen. Karenoja (2007, 34–37) toteaa artikkelissaan että, miljööllä, jossa lapsi 
viettää lapsuuttaan ja tämän muistot siitä, vaikuttavat moniaistillisesti yksilöön. Muun 
muassa pintojen, materiaalien ja värien valinnoilla on tähän merkittävä vaikutus. 
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Arkkitehdit suunnittelevat rakennuksia, mutta heidän osuutensa rakennuksesta jää 
yleensä pelkän suunnitelman varaan. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteistyö arkkitehtien, 
sisustussuunnittelijoiden, opettajien ja muiden tilan käyttäjien kesken olisi suotavaa. 
Yhteistyö ei voi jäädä keskustelujen varaan, vaan sen pitäisi olla järjestelmällistä 
tutkimusta tulevan kohteen käyttötarkoitusta varten. Reima Pietilä (1985, 244) toteaa, että 
avoin keskustelu arkkitehtuurista onnistuu vain, jos takana on monipuolinen tutkimus 
arkkitehtuurista ja tilasta suomen kielellä. Tämä helpottaa eri asiantuntijoiden 
kommunikaatiota ja työskentelyä sekä vähentää termeistä johtuvia väärinkäsityksiä. Hän 
on nähnyt moniammatillisen yhteistyön välttämättömyyden: "On luotava siltoja eri 
tutkimuslohkojen välille arkkitehtuurin sisällä ja toisia poikkitiedollisia yhteyksiä ulospäin 
muuhun käytäntöön ja tietoon." McAllister ja Maguire (2012) British Journal of Special 
Education –artikelissaan kirjoittavat Queen`s University Belfastin arkkitehtiopiskelijoiden 
tekemästä ASD Classroom Design Kit:n suunnittelusta. Tässä arkkitehtiopiskelijat tekivät 
yhteistyötä opettajien kanssa luoden yhdessä työkalupakin suunnittelun tueksi. 
Tarkoituksena oli ottaa suunnitteluprosessiin mukaan alan asiantuntijat, tässä 
tapauksessa opettajat. Työllä haluttiin rohkaista suunnittelijoita ja muita asiantuntijoita 
yhteistyöhön, jotta arkkitehtoniset ratkaisut palvelisivat paremmin käyttäjiään. Tässä 
yhteistyössä kiinnitettiin huomiota koulurakennuksen tarpeisiin erityispedagogiikan 
näkökulmasta. 
 
Mäkinen, Nykänen ja Pihlajaniemi (1998, 342) ovat sitä mieltä, että tulevaisuuden 
rakennukset eivät rajoitu vain muunneltavuuteen vaan kokonaisten tilayksiköiden 
liikuttamiseen. Näin rakennus mukautuu muuntuviin luonnonolosuhteisiin 
huipputeknologisine säätelyjärjestelmineen. Tällainen suunnittelu palvelee aikaa sekä 
kulttuurista vaihtelevuutta. Koulurakennusta ei voida suunnitella tiukasti jonkin 
kasvatusideologian hengessä, koska silloin se voi rajoittaa tulevaisuudessa tilan käyttöä ja 
sitä kautta voi rajata myös tulevaisuuden opetusmetodeja. Tämä on asia, jonka suhteen 
tulisi olla tarkka. Opettajat painottavat metodeitaan, kun taas arkkitehdeillä suunnittelua 
voi viedä eteenpäin tyylilajit. Suunnittelutyön jatkeeksi saattaisi sopia jokin asiantuntija, 
joka nousee ammattisokeuden yläpuolelle. Näin vältyttäisiin sellaisilta virheiltä, jotka 
kostautuvat ennemmin tai myöhemmin esimerkiksi rakennuksien huonona kuntona tai 
tilojen rajoittavana yksipuolisuutena. 
 
Voikin kysyä millä tavoin arkkitehtuurinen tila toimii ja mitkä ovat arkkitehtuurin ja tilan 
peruselementtien suhde. Arkkitehtuurissa peruselementtejä ovat tila, massa, pinta ja 
kokonaisuus. Tilan peruselementtejä ovat valo, akustiikka, funktionaalisuus, materiaalit, 
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sisustus ja värit (Stenros & Aura 1984,13, 67–84). Kun rakennuksen suunnittelussa 
mietitään näitä asioita, erilaisten kasvatusmetodien kautta, moniammatillisessa ryhmässä, 
on koulu rakennuksena jo aika varmalla pohjalla tulevaisuutta silmällä pitäen. Mäkinen 
ynnä muut (1998) pitävät arkkitehtonisen ratkaisun tärkeimpänä osana taiteellisin 
perustein konstruoitua "perusideaa", joka on selkeä ja pitävä. Näin ollen muutokset tilassa 
voivat rakentua vaivattomasti, perusidean muuttumatta. Tämä on suunnitteluun hyvä 
lähtökohta, mutta sopiiko koulun arkkitehtuurin ”kokonaisten tilayksiköiden 
liikutteleminen?” Tämän kaltainen tulevaisuuden visio vaatii väistämättä myös muiden 
ammattilaisten näkökulmia.  
 
Suurin osa koulurakennuksistamme ei toteuta tätä niin sanottua "arkkitehtonista 
perusideaa". Sen sijaan koulurakennusten perusidea perustuu aikansa ideologioihin. 
Useimmissa tapauksissa suunnitteluissa ei ole joko osattu tai ei ole ollut mahdollista ottaa 
huomioon rakennusten ja tilojen ajan kestävyyttä ja mahdollisten kasvatusideologioiden 
muuttumista. Monet koulurakennukset kärsivät homeesta ja muista sisäilmaa 
huonontavista tekijöistä. Huolellisella suunnittelulla emme toistaisi virheitä uudelleen ja 
tuleva sukupolvi saisi kasvaa pedagogisesti hyvinvoivassa tilassa. Kaikesta huolimatta 
arkkitehtuurissa pitäisi kiinnittää huomiota ennen kaikkea tilan tuntuun, mittakaavaan ja 
visuaaliseen ilmeeseen. Nämä ovat asioita, jotka vaikuttavat rakennuksessa viettävien 
päivittäiseen elämään. (Hedman 2005, 7 -10.)  
 
Tilan visuaaliseen tuntuun ja miellyttävyyteen vaikuttavat merkittävästi värit. Värit auttavat 
kohteiden ja hahmojen tunnistamisessa tilassa ja ne vaikuttavat tilan koon sekä samalla 
tunnelman kokemiseen. Niillä voi luoda illuusioita eli maalata tiloja, joissa viihtyminen on 
taattua. Värit herättävät meissä mielleyhtymiä ja ne voidaan helposti kytkeä myös 
symboliikkaan (Stenroos & Aura 1984, 75). Miksi emme sitten käytä hyväksi opetustiloissa 
värien tuomaa mahdollisuutta? Kylmissä koulurakennuksissa voisi oikealla värillä luoda 
lämpöä ja yhteenkuuluvuutta ja ahtaisiin sekä pieniin luokkatiloihin voitaisiin tuoda tilan 
tuntua ja hengittävyyttä. Tässä oivana apuna on väriterapia, jota voisi hyvinkin soveltaa 
tilojen sisustuksessa. Esimerkiksi Helena Luukkonen (1994) on kirjoittanut hyvän oppaan 
väriterapiasta ja sitä voisi hyödyntää myös koulumaailmassa niin arkkitehtuurissa kuin tila- 
ja kalustesuunnittelussa.  
 
Kimmo Lapintie (1998, 348) luonnehtii nykyarkkitehtuuria kömpelöksi: ”Arkkitehtuuriksi, 
josta puuttuu "inhimillinen karheus, aistillisuus ja ylipäätänsä elämän maku". Tästä 
kaikesta päätellen oppilaiden heikko kouluviihtyvyys on hyvin ymmärrettävää. Voikin kysyä 
miten tilat voivat ruokkia aktiivista oppimista ja moniaistillisuutta? Minkälaisia yksilöitä 
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koulurakennuksissamme ylipäätänsä haluamme yhteiskuntaamme kasvattaa ja kuinka 
opetustilat edesauttavat tätä asiaa? Mitä kasvavalle yksilölle koulurakennuksemme 
viestittävät ja palvelevatko ne yhteiskuntamme tarpeita tänä päivänä sekä 
tulevaisuudessa?  
 
 
2.2 Muunneltavuus oppimisympäristössä  
 
Koulu instituutiona on säilyttänyt asemansa yhteiskunnassa jo pitkään ja tuskin se tulee 
muuttumaan tulevaisuudessakaan. Se ohjaa yhteiskunnan kehittymistä ja se toimii 
paikkana, missä lasten kehitys tapahtuu. Koulu on ennen kaikkea sosiaalinen yhteisö, 
missä välitetään kulttuuriperinnettä sekä harjoitellaan tulevaisuuden osaamista. (Välijärvi, 
2011, 19- 31.)  
 
Koulu tarvitsee tilaa, jossa leikkiä, näytellä, keskustella kasvotusten, ryhmissä tai 
interaktiivisesti, muiden oppilaiden ja ryhmien välillä. Tällä tavoin lapset pääsevät 
harjoittelemaan nykypäivän välttämättömiä taitoja. Reggio Emilia- kouluarkkitehtuurissakin 
esiin nousee rakennuksen moniulotteisuus ja sen muunneltavuus tilan ja oppimisen välillä. 
Pedagogiikassa korostuu myös kommunikaatio ja suhteiden luominen lasten sekä 
aikuisten välillä. Tämän olisi hyvä tapahtua harmonisessa ja tasapainoisessa 
ympäristössä. Aktiivinen oppinen, interaktio ja sosiaaliset taidot tulevat merkitsemään 
oppimisessa tulevaisuudessa yhä enemmän.(Brown, 2006.)  
 
Koulurakennus ja sen luomat puitteet oppimiselle ja opettamiselle on kyllä huomattu 
monina eri vuosikymmeninä ympäri maailmaa. Mitra Hedman (2005) kertoo teoksessaan 
Hillierin ja Hansonin (1984) ovat puolestaan sitä mieltä, että koulurakennuksien tulisi olla 
avoimen kommunikaation keskuksia, joissa mahdollistuu erilaiset tapahtumat ja 
yhteistoiminnallisuus. He pitävät tärkeänä oppimisen tekemistä näkyväksi, niin että 
ulkopuolisetkin voivat vaivatta tutustua oppimisen saavutuksiin ja tuotoksiin. He kirjoittavat 
teoksessaan The Social Logic of Space (1984) ulkoilmaluokista, joissa voi toteuttaa 
erityisiä aktiviteetteja, muun muassa puutarhan hoitoa tai patioilla oleskelua. Nämä tilat 
toimivat ulko- ja sisätilan välissä ja niissä on hyvin nähtävissä vuodenaikojen vaihtelu. On 
surullista huomata, että tämänlaisia tiloja ei käytetä opetuksessa vaikka ne rakennuksesta 
ja sen ympäristöstä löytyisikin tai sitten ne lakkautetaan, niin kuin Itä-Suomen yliopiston 
kaikille puutarhoille kävi vuosi sitten. 
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Kumpulainen tutkijaryhmineen (2011, 33–46) ovat artikkelissaan sitä mieltä, että ihmisen 
kasvaessa toimivuuteen häntä tulee myös kohdella aktiivisena subjektina, eikä vain 
koulutuksen tai kasvatuksen kohteena. Toimivuutta tukevat oppilaiden omat kiinnostuksen 
kohteet koulun ulkopuolelta. Näin he yhdistävät informaalia koulun formaalin tietoon. He 
oppivat ymmärtämään omien kokemusten merkityksen ja sitä kautta tunnistavat erilaisia 
viestintätapoja, joita he voivat taitavasti yhdistellä eri oppiaineisiin sekä arkipäivään. 
Opetuksen tulisi mahdollistaa myös yhteistyön koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Näin 
oppilas oppii tuntemaan ja toimimaan yhteiskunnan eri instanssien kanssa. Tällaiseen 
yhteistyöhön tarvitsee luoda tilat, joissa moniammatillinen yhteistyö on mahdollista. Tätä 
asiaa tukee tilojen muunneltavuus. Oppimistilan voi hetkessä jakaa eri osiin tarpeen 
vaatiessa tai siitä voi luoda tyhjän tilan vaikka yhteispiiriä varten. Myös äänieristys on 
liikuteltavissa muunneltavissa oppimistiloissa. Tilojen muunneltavuuteen ja joustavuuteen 
vaikuttavat oleellisesti huonekalut. Niiden avulla tilasta voi hetkessä luoda erilaisen 
oppimisympäristön ja tämä on joustavaa opetusta. (Graetz, 2006, 6.1–6.11; Dittoe, 2006, 
3.1–3.10.) Huonekalujen sekä tilojen muunneltavuudella tuetaan myös Kyllösen (2011, 59) 
mukaista tulevaisuuden koulua ja johtamista. 
 
Savolainen (2011) on tutkinut Savonian ammattikorkeakoulun tila- ja kalustemuotoilun 
opinnäytetyössään opetustilojen muunneltavuutta ja funktionaalisuutta. Juuri 
muunneltavuus on tärkeää opetustiloissa, jotta tiloja voidaan muokata tilanteiden mukaan. 
Huonekalujen muunneltavuudella luodaan puitteet muun muassa leikkiympäristöjen 
rakentamiseen, koska tilaa on helppoa jakaa. Tämä tukee oppimisessa aktiivista toimintaa 
ja leikkiä. Kaikki huonekalut, mitä tilasta löytyy, voidaan käyttää aktiivisena tekijänä 
oppimisessa. Silloin ei enää puhuta luokkatiloista vaan oppimistiloista, jotka eivät enää ole 
niin rajattuja.  
 
Häkkinen, Juntunen ja Laakkonen (2011, 51–61) kirjoittavat artikkelissaan, että 
yhteisölliseen työskentelyyn perustuvat oppimistilat voivat parhaimmillaan olla tukena 
uuden tiedon luomisessa. Tätä asiaa tukee myös tietoverkkoteknologia. Yhteisöllinen 
työskentely on tuonut tullessaan sosiaalisen vuorovaikutuksen ja oppimisympäristöjä 
suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon oppilaiden aktiivinen osallistuminen oppimiseen. 
Tietotekniikan sijoittelulla on myös merkitystä. Kaikkien pitää kuulla ja nähdä opetusta. 
Koneiden tulisi olla helposti liikuteltavissa tai sitten niiden sijoittelussa tulee ottaa 
huomioon erilaiset tilanteet jolloin koneita käytetään. Näillä tilanteilla tarkoitetaan 
esimerkiksi teknologian käyttämistä yksilö- ja ryhmätöissä. Teknologian tulee ennen 
kaikkea palvella ja edistää oppimistilanteita, eikä olla sen esteenä. Teknologian 
sijoittelussa olisi hyvä huomioida siitä aiheutuva meteli ja esteettisyys, mikä vaikuttaa tilan 
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terveellisyyteen ja sitä kautta aina oppimiseen. Hyvin sijoiteltu tietotekniikka sulautuu 
ympäristöönsä, tai on kokonaan piilossa kun sitä ei tarvita. Tällä hetkellä opetustiloissa tai 
tietokoneluokissa itse koneet ovat hallitsevassa pääroolissa. Useimmiten tietokoneluokat 
eivät salli minkäänlaista muunneltavuutta ja niissä työskentely voi olla hyvinkin haastavaa 
ja meluisaa. 
 
Reijo Kupiainen kirjoittaa artikkelissaan ”Visuaalinen maailma, koulu ja oppiminen” (2011, 
99–107) visuaalisesta pedagogiikasta ja sen vaikeasta toteutuksesta klassisessa 
koululuokassa, koska sitä ei ole yksinkertaisesti suunniteltu tekemiselle vaan passiiviselle 
istumiselle. Hän kärjistää ongelmat ajallisiksi, tilallisiksi ja teknologisiksi. Visuaalinen 
pedagogiikka korostaa tekemistä ja oppimista portfolioiden, sarjakuvien, kameroiden, 
blogien ja muiden kuvallisten keinojen avulla. Digitaaliteknologia siis tukee visuaalista 
pedagogiikkaa. Se on vahvasti tekemällä oppimista, se mahdollistaa joustavan 
suunnittelun ja tiedon monipuolisen jakamisen. Visuaalinen pedagogiikka nojautuu 
progressiiviseen pedagogiikkaan, mikä perustuu vahvasti tekemällä oppimiseen ja 
oppilaan aktiiviseen osallistumiseen.  
 
 
2.3 Oppimisympäristö  
 
Käytämme tutkimuksessamme oppimisympäristö -käsitettä, koska se sopii työhömme 
parhaiten. Käsitteen rinnalla käytetään myös opiskeluympäristöä sekä opetusympäristöä, 
mutta ne eivät anna niin avointa kuvaa kuin oppimisympäristö. Oppimisympäristö ei rajaa 
eikä määrittele toimintaa tarkemmin niin kuin esimerkiksi opetusympäristö, mikä 
väistämättä tarkoittaa sitä, että jossain ympäristössä joku opettaa. Oppimisympäristö voi 
tarkoittaa opetuksen ja koulutuksen suunnittelua ohjaavaa pedagogista mallia tai se voi 
tarkoittaa ajattelutapaa tai muotitermiä, jolloin huomio halutaan kiinnittää opetuksen 
kehittämisestä oppimisympäristön kehittämiseksi. (Manninen, Burman, Koivunen, 
Kuittinen, Luukannel, Passi & Särkkä 2007, 18.) 
 
Oppimisympäristöön suhtaudutaan yleensäkin didaktisesti ja käsitteeseen liitetään useasti 
sen hetkiset filosofiset kasvatusihanteet. Tämän päivän oppimisympäristö korostaa 
tietotekniikan ja sen tuomien mahdollisuuksien soveltamista oppimiseen. 
Oppimisympäristö on aina yläkäsite kaikille muille toiminnoille ja tapahtumille, joita 
oppimisympäristössä tapahtuu. Olisikin hyvä, jos oppimisympäristöstä osattaisiin käydä 
selkeää keskustelua eivätkä termit aiheuttaisi väärinkäsityksiä. Termiä käytettäessä 
tulisikin aina määritellä se näkökulma, mistä suunnasta oppimisympäristöä tarkastellaan. 
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Manninen ynnä muut tutkimusryhmineen jakaa (2007, 36) oppimisympäristön näkökulmat 
seuraavanlaisesti: Fyysinen, sosiaalinen, tekninen, paikallinen ja didaktinen. Fyysistä 
oppimisympäristöä tarkasteltaessa huomio kiinnittyy tilaan ja rakennukseen eli koulun 
arkkitehtuuriin ja tilasuunnitteluun. Rakennus ja tilaratkaisut vaikuttavat väistämättä 
kaikkiin muihin oppimisympäristön näkökulmiin. Esimerkiksi millä tavoin opettaja toteuttaa 
sosiaalisen vuorovaikutuksen eri ulottuvuuksia opetuksessaan, jos tilat eivät tue tätä 
toimintaa? Entä miten teknologian käyttö onnistuu oppituntien ohella, jos laitteet ovat 
yhdessä atk-luokassa ja sinne pitää varata viikoittainen aika? 
 
Oppimisympäristön kokonaisuuteen kiinnitetään vähän huomiota, vaikka juuri se rajaa ja 
luo puitteet kaikelle muulle toiminnalle. Koulun fyysisen oppimisympäristön tulisi 
huomioida kaikki ne tyypillisimmät toiminnot, joita koulu tarvitsee muun muassa 
ryhmätyötilat, yhteistoiminnallisuuden, perinteisen luokkaopetuksen, tutkivan oppimisen, 
ongelmalähtöisen oppimisen, lapsikeskeisyyden, sosiaalisen kohtaamisen ja luovuuden. 
Milne (2006,11.4) esittelee artikkelissaan Designing Blended Learning Space to the 
Student Experience opiskeluun vaadittavia tiloja, jotka hän on jakanut virtuaalisiin ja 
fyysisiin tiloihin. Fyysisissä tiloissa on formaalit luokat, jotka jakautuvat sosiaalisiin 
oleskelutiloihin, pienryhmätiloihin ja henkilökohtaisiin residensseihin. Ja näitä kaikkia 
yhdistää yleiset aula ja käytävätilat. Hunleyn ja Schallerin (2006) mukaan oppiminen 
tapahtuu opetusmetodien, akateemisen sitoutumisen ja oppimisympäristön käytön 
mukaan. Koulu rakennuksena voisi olla osa oppimista niin sanottu ”kolmiulotteinen 
oppikirja” (Nuikkinen 2009.) Arkkitehtuurilla voidaan tukea innostavaa oppimista ja erilaiset 
toiminta-alueet esimerkiksi lepotilat, monipuoliset työpisteet ja ajattelunurkkaukset tukevat 
oppilaiden siirtymistä työelämään luontevalla tavalla. (Ehmann, Borges, Klanten, 2012, 2-
4; Van Note Chism, 2006, 2.1–2.10.) 
 
Koulu rakennuksen tulisi palvella aikaa ja sen tuomia muutoksia sekä fyysisenä 
oppimisympäristönä sen tulisi nousta didaktiikan ja kasvatusfilosofian yläpuolelle. 
Kouluarkkitehtuurissa ja tilasuunnittelussa tulisikin huomioida kaikki mahdolliset 
suuntaukset ja metodit. Esimerkiksi teknologiaa ei tulisi sijoitella ilman kunnollista 
suunnitelmaa luokkahuoneisiin. Olisikin ehkä parempi, jos teknologia sijoitettaisiin omiin 
tiloihinsa. Näin se ei tuottaisi ongelmia koulun muissa tiloissa. Tämä helpottaisi fyysisen 
oppimisympäristön suunnittelussa. Ihmisen tarpeet hyvästä tilasta ei muutu ajansaatossa, 
mutta teknologiset innovaatiot muuttuvat jatkuvasti. Esimerkiksi nykykouluissa on paljon 
tarpeetonta teknologiaa kuten televisioita ja huonosti sijoiteltua tieto- ja 
viestintäteknologiaa mikä häiritsee opetusta. (Johnson, 2006, 12.5–12.7.) 
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Manninen tutkimusryhmineen toteaa (2007, 118) ettei perinteinen opettajajohtoinen ja 
tietoa välittävä koulu ei täytä oppimisympäristön määritelmää. Perinteinen koulurakennus 
tarjoaa huonot puitteet vaihtelevalle oppimiselle. He ovat sitä mieltä, että 
”oppiainekeskeinen tuntijako tulisi muuttaa ongelmakeskeiseksi kokonaisuusajatteluksi, 
teemojen ympärille rakentuvaksi projektiopiskeluksi”. Ymmärrämme toki 
muutoshalukkuuden, koska nykyisissä koulurakennuksissa tällainen toiminta voi olla 
haastavaa tai jopa mahdotonta. Muutos pitäisi tapahtua didaktisesti niin kuin fyysisestikin. 
Ongelmana tässäkin lähestymistavassa on yhden katsontakannan ja filosofian esille 
nostaminen. 
 
Koulurakennus ei tule koskaan kehittymään, jos oppimisympäristöstä käytävä keskustelu 
junnaa pelkissä opetusmetodeissa. Koulun rakennuksen eli fyysisen oppimisympäristön, 
pitäisi tarjota puitteet kyseisten henkilöiden vaatimille asioille sekä perinteisellekin 
luokkahuonetyöskentelylle. On mahdotonta määritellä suunnitteluvaiheessa minkälainen 
opetusmetodi kulloiseenkin oppilasainekseen tepsii ja mitkä ovat opettajan pedagogiset 
mieltymykset. Esille nousee myös kysymys, onko kyseinen ”kokonaisajattelu”- 
opiskelussa enää muodissa 50- vuoden päästä? Ongelmaksi nouseekin millä tavalla 
koulurakennus pitäisi rakentaa, jotta se vastaisi myös tulevaisuudessa kasvatusihanteisiin 
ja villityksiin?  
 
Turun yliopiston koulutus ja kehittämiskeskus Braheassa on alkanut 2013 vuoden alussa 
projekti nimeltä AVATAR 2020- matkalla kohti tulevaisuuden koulua. Hanke on 
valtakunnallinen monitieteinen opetustoimen henkilöstökoulutus koulun, opetuksen ja 
tulevaisuuden kansalaisen taitojen kehittämiseen. Tämänlaiset hankkeet edesauttavat 
väistämättä koulun kehittämistä sekä ottavat huomioon erilaiset katsontakannat opetuksen 
ja kasvatuksen kentältä. 
 
 
2.4 Inkluusio 
 
Nykykoulussa erityisoppilaat ovat osa muuta toimintaa ja olemme menossa kohti 
inkluusiota, jolloin kaikki oppilaat opiskelevat yhdessä. Tämä vaatii fyysiseltä 
oppimisympäristöltä tarkkaa suunnittelua, jotta se toimisi esteettömästi kaikenlaisille 
oppijoille. Näin erilaiset oppilaat voisivat olla yhdessä ja täten toteuttaisivat yhteisöllisyyttä.  
Inkluusio parhaimmillaan tuo suvaitsevuutta ja ymmärrystä erilaisuutta kohtaan.  
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Naukkarinen (2005) tutki yleisopetuksen ja erityiskoulun yhdistymistä. Opettajat pitivät 
kokeilusta ja yhteistyö onnistui hyvin pienen totuttelun jälkeen. Opettajat suunnittelivat 
huolellisemmin tunteja sekä oppivat kollegoidensa erilaisista opetustyyleistä ja oppijoista. 
Opettajat tukivat toisiaan suullisesti tuntien aikana ja päävetovastuussa oli aina yksi 
opettajista. Opettajien mielestä suunnittelutyö vei kumminkin aikaa enemmän kuin niin 
sanotussa kaksoisjärjestelmässä, jolloin yleisopetus tapahtuu omassa luokassaan ja 
erityisopetus omassaan. Opetuksessa käytettiin kolmea eri tilaa, jonne hajauduttiin 
tarpeen tullen. Tämän kaltainen tulevaisuuden opetus pitäisi ottaa huomioon koulujen 
peruskorjauksissa sekä uudisrakentamisessa. Inkluusiota käyttää jo aktiivisesti Vantaa, 
mutta toisenlaista politiikkaa harjoittaa esimerkiksi Turku. Inkluusio on vaativaa ja tarvitsee 
opettajien saumatonta yhteistyötä ja ymmärrystä. Tämä tulisi tuoda mukaan 
opettajankoulutukseen, jotta yhteistyö ja ymmärrys erityispedagogiikan ja perusopettajien 
kesken lisääntyisi. Moniammatilliseen yhteistyöhön voisi ottaa mukaan esimerkiksi 
psykologiaa ja muita kasvatustieteen lähialueita aina tarpeen mukaan. Näin oltaisiin 
lähellä kasvatustieteen monitieteellisyyttä, mikä vastaisi paremmin Jauhiaisen ja Tähtisen 
(2013) mielestä tulevaisuuden laajoihin ja monimutkaisiin haasteisiin myös 
kansainvälisesti. Onnistuakseen inkluusio tarvitsee tilaa; erilaisia soppeja, joihin oppilaita 
voi tarpeen tulla eriyttää. Soppien tulisi olla suljettuja, jotta työrauha säilyisi. Tämän myötä 
perusluokka ei enää toimi entisellään, vaan vaatii vierelleen muita erilaisia tiloja sekä 
työskentelypisteitä säilytystiloja unohtamatta. Mikola (2011) toteaakin väitöskirjassaan, 
että arkkitehtuurilla ja pedagogiikalla on yhteys ja sen toteaa myös Nuikkinen (2005).  
 
 
 
2.5 Pedagoginen hyvinvointi 
 
Pedagoginen hyvinvointi tarkoittaa hyvinvointia, joka tapahtuu pedagogisissa tilanteissa, 
eli oppimisen, opiskelun ja opetuksen parissa. Pedagogiikan ja hyvinvoinnin välinen 
suhde näkyy tilanteissa, jotka kokonaisvaltaisesti pyrkivät tukemaan kasvua, kehitystä ja 
oppimista (Meriläinen, Lappalainen & Kuittinen, 2008, 9). Kun sosiaaliset suhteet sekä 
ympäristötekijät kuten esimerkiksi miellyttävät oppimistilat ja häiriöttömyys ovat kunnossa, 
saavutetaan hyviä oppimistuloksia sekä samalla viihdytään koulussa. 
Oppimisympäristöjen tulisi tukea sosiaalisuutta ja vuorovaikutusta ja täten tämä auttaa 
persoonan kasvussa kohti ammatillisia ja sosiaalisia taitoja. (Lomas & Oblinger, 2006, 
5.1–5.11; Lippincott, 2006, 7.1–7.25.)   
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Sosiaalisilla suhteilla tarkoitetaan opettajien välisiä, opettajan ja oppilaiden sekä 
oppilaiden keskinäisiä suhteita. Kun nämä suhteet ovat keskenään kunnossa, on jokaisten 
osapuolten välillä kunnioitusta ja arvostusta toista kohtaan. Sosiaalisiin suhteisiin 
vaikuttavat negatiivisesti muun muassa ennakkoluulot ja oletukset toisia kohtaan, joista 
voi aiheutua kiusaamista. Olisikin tärkeää ennaltaehkäistä näitä luuloja ja oletuksia 
tekemällä yhteisiä projekteja koko ryhmän kesken. Tällaiset projektit ja tehtävät opettavat 
sosiaalisia taitoja ja nostattavat ryhmän ”me-henkeä” eli yhteishenkeä. Samalla oppilaat 
tutustuvat jokaiseen ryhmän jäseneen syvällisemmin ja tämä opettaa oppilaille 
suvaitsevaisuutta, erilaisuuden ymmärtämistä ja toimimista monenlaisten ihmisten kanssa.  
 
Opettajan suhtautumisella oppilaisiinsa on hyvin suuri merkitys luokan ilmapiiriin. On siis 
tärkeää, että opettaja suhtautuu oppilaisiinsa mahdollisimman tasa-arvoisesti, jotta luokan 
välille ei synny negatiivisia ja ristiriitaisia jännitteitä. Koska opettaja on oppilaille roolimalli, 
oppilaat ottavat opettajastaan niin positiivisia kuin negatiivisia vaikutteita. Pietarisen, 
Soinin ja Pyhältön (2008, 53–58) mukaan niin opettajat kuin oppilaatkin stressaavat 
kouluissa. Tämä voi osaltaan johtua opettajan ammattitaidosta sekä ympäristön 
vaikutuksista.  Pietarisen ynnä muiden mielestä tuloksellisuutta ja ahkeraa työskentelyä 
on vaikea yhdistää koulussa viihtymiseen ja, että kouluissamme tapahtuu korkeatasoista 
oppimista, mutta samalla kuormitusta niin opettajille kuin oppilaillekin. Uskomme, että on 
mahdollista viihtyä koulussa ja saada hyviä oppimistuloksia, kun opettaja opettaa 
ammattitaitoisesti ja rakastavalla otteella esteettisessä ja toimivassa oppimisympäristössä.  
 
Lappalainen ynnä muut tutkijaryhmineen (2008) on sitä mieltä, että koulusuorituksille 
annetaan edelleenkin enemmän arvoa, kuin hyvinvoinnille oppimisympäristössä.  Tämä 
on selkeästi heijastusta yhteiskuntamme arvoista. Tuloksellisuus ja suoritus eivät 
välttämättä kulje käsi kädessä kasvatuksen kanssa. Olisikin hyvä miettiä, minkälaisiin 
arvoihin lapsemme kasvatamme ja pyrkiä huomioimaan kasvatuksen ja koulutuksen 
kokonaisvaltainen kenttä. Kasvatus koostu monista osatekijöistä, eikä mielestämme 
yksikään ole muita tärkeämpi. Jos yhteiskunta olisi oikeasti kiinnostunut yksilöiden 
tuloksellisuudesta ja suorituksista, se suhtautuisi paljon vakavammin kasvatukseen. Missä 
ja miten se tapahtuu ja millä tavoin voitaisiin tukea yksilön potentiaalista kehitystä niin, että 
se palvelisi ja tuottaisi tulosta parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä ei kuitenkaan toteudu 
nyky-yhteiskunnassamme ja se paistaa läpi muun muassa nuorten työttömyydestä, 
mielenterveys- ja päihdeongelmista. Entä jos kasvatuksen ja koulutuksen kenttä 
keskittyisikin tuloksien ja suorituksien sijaan lasten ja nuorten maksimaaliseen 
hyvinvointiin? Hyvinvointi on kuitenkin ihmisen perusedellytys mielekkäälle elämälle ja luo 
pohjan kaikelle muulle toiminnalle ja olemiselle.  
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Miellyttävä oppimisympäristö edesauttaa niin opettajan kuin oppilaidenkin viihtymistä 
koulussa. Tällaisessa ympäristössä ei ole epämiellyttäviä haittatekijöitä, kuten häiritseviä 
ääniä esimerkiksi sähkölaitteista tai liikuteltavista huonekaluista. Näissä tiloissa on sopiva 
lämpötila työskennellä, eikä siellä ole keskittymistä haittaavia asioita, joihin ajatukset 
voisivat karkailla kesken oppitunnin.  Varsinkin lapset ovat hyvin herkkiä näille häiritseville 
tekijöille.  Holt (1973, 141–144) on kirjoittanut artikkelin Children Are Sensitive to Space, 
jossa hän toteaa, että lapset eivät ole vielä oppineet sulkemaan ympäristön ikäviä tekijöitä 
sillä tavoin kuin aikuiset. Sitä suuremmalla syyllä lapsille pitäisi suoda mitä laadukkaimmat 
oppimisympäristöt. Tila- ja kalustesuunnittelussa pitää huomioida aina se seikka, että se 
vaikuttaa aina ihmisten opettamiseen ja oppimiseen siinä tilassa. Ihmiskeskeisellä 
tilasuunnittelulla voidaan muuttaa opetusta. (Gee, 2006, 10.9–10.12.) 
 
Holopainen ja Lappalainen kertovat artikkelissaan: Pedagoginen näkökulma 
kouluhyvinvointiin (2011, 109–116) yhteiskunnan säästötoimenpiteistä, jotka useimmiten 
kohdistuvat lapsiin ja nuoriin. He ovat huolissaan siitä, että nämä säästötoimenpiteet 
aiheuttavat tulevaisuudessa enemmän ja enemmän pahoinvointia ja eriarvoistumista.  
Ketä tällainen kasvatus ja opetus sitten loppujen lopuksi palvelevat? Miksi 
säästötoimenpiteitä sitten kohdistetaan sinne, missä tuloksellisuus ja suoritus pitäisi olla 
huippuluokkaa? 
 
Pedagogisen hyvinvoinnin keskeisiksi elementeiksi Holopainen ja Lappalainen kuvaavat 
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tapahtuvan opetuksen, opiskelun ja oppimisen niiden 
toimintaympäristöissään. Pedagoginen hyvinvointi on perustana hyvälle opetukselle ja 
oppimisille. Jotta koulu onnistuu tässä pedagogisessa perustehtävässään, se tarvitsee 
oppimisympäristön, joka tukee opettajien ja oppilaiden hyvinvointia. Tämä opettajien ja 
oppilaiden pedagoginen hyvinvointi ilmenee tyytyväisyytenä ja kokonaisvaltaisena 
hyvinvointina, mikä taas johtaa hyviin oppimistuloksiin ja opiskelukykyyn. (Holopainen & 
Lappalainen 2011, 109–116.) 
 
Lappalainen, Kuittinen ja Meriläinen (2008, 9) kuvaavat pedagogista hyvinvointia 
positiivisina tunnekokemuksina, jotka tapahtuvat koulumaailman parissa. Näiden 
tunnekokemusten kautta oppimisprosessit vahvistuvat ja samalla kehittävät yksilöä 
kokonaisvaltaisesti. Lappalainen tutkijoineen (2008, 5) toteavat kirjassaan, että 
suomalaiset oppilaat eivät viihdy koulussa samalla tavalla kuin ikäisensä muissa maissa. 
Oppilaiden lisäksi myös opettajat stressaavat ja voivat huonosti kouluissa. Lappalaisen 
tutkijaryhmän mukaan tuloksellista ja ahkeraa työskentelyä on vaikea yhdistää koulussa 
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viihtymiseen. Heidän mukaan suomalaisissa kouluissa tapahtuu korkeatasoista oppimista 
mutta samalla myös kuormitusta oppilaille ja opettajille. Olemme huomanneet samaa 
myös omassa opiskelussamme. Meiltä voidaan vaatia tehtäviä, mitkä enemmänkin 
kuormittavat kuin opettavat ja samaa olemme kokeneet opettajina ollessamme. Opettajilta 
vaaditaan liika ja he kantavat vastuuta myös sellaisista asioista, joihin he eivät ole saaneet 
koulutusta. Koulu kenttänä tarvitsee enemmän työntekijöitä sekä uusia ammattiryhmiä, 
jotta voitaisiin oikeasti puhua lasten ja nuorten hyvinvoinnista. 
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3 AIHEPIIRIÄ SIVUAVIA TUTKIMUKSIA 
 
 
 
3.1 Aktiivisten oppimisympäristön aikaisempia tutkimuksia 
 
Luovat ja leikilliset oppimisympäristöt 
 
Marjaana Kangas tarkasteli väitöskirjassaan (2010, 7) leikkikenttäympäristöjä 
oppimisympäristöinä, jotka hyödyntävät innovatiivista teknologiaa. Hänen 
tutkimuksessaan leikillinen oppimisympäristö on yksi oppimisympäristö malli, joka edistää 
muun muassa luovuuden, mediataitojen sekä yhteisöllisen tiedon rakentumista. Kangas 
teki viisi erilaista tutkimusta 6-12-vuotiaille lapsille leikillisissä oppimisympäristöissä. 
Osoittautui, että emotionaaliset tekijät olivat suuressa osassa lasten leikkejä ja toimintaa. 
Kun lapset saivat toiveidensa mukaiset oppimisympäristöt, huomattiin niiden tukevan 
monipuolisesti lasten hyvinvointia tuottaen iloa heidän oppimiseensa ja toimintaansa. 
Opetuskokeilut pilottileikkikentissä osoittavat, että leikillinen ympäristö, hyödyntäen 
monipuolisen teknologian, tulee palvelemaan monia oppimisen tavoitteita 
tulevaisuudessa. Mielestämme tämä tutkimus osoittaa hyvin selkeästi mihin suuntaan 
oppimisympäristöjä on kehitettävä. Siinä pitäisi panostaa juuri näihin emotionaalisiin 
tekijöihin eli millä tavalla ruokkia lasten tunne-elämää ja miten sen linkittää tuloksellisesti 
oppimiseen. Ylipäätänsä lapsista puhuttaessa leikin pitäisi olla aina keskiössä, miksei näin 
voisi toimia myös aikuistenkin kanssa. Leikki on avain luovuuteen ja se on yhteydessä 
innovaatioihin. Innovaatio puolestaan tukee ja edesauttaa tuloksellisuutta, mikä on 
vahvasti yhteiskuntamme arvoperusta.  
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Unelmien luokkahuone  
 
Teräväinen ja Staffans (2010, 170 -173) kirjoitti InnoSchool - välittävä koulu – kirjassaan 
Unelmien luokkahuone- projektista. Tähän projektiin osallistui viidestä eri koulusta ympäri 
Suomea, 10–12 ja 14–15 -vuotiaita oppilaita. Oppilaat osallistuivat suunnittelemaan 
ryhmissä Jakomäen koulun kahden 60m² kokoiset opetustilat. Oppilaat saivat 
ryhmätehtäväksi suunnitella vapaasti oman näkemyksensä unelmiensa luokkahuoneesta. 
Pienoismalleja unelmien luokkahuoneista valmistui yhteensä 43 kappaletta. Useissa 
suunnitelmissa lapset olivat jakaneet tilan kahteen, opetukseen soveltuvaan sekä 
leikilliseen tilaan. Leikilliset tilat usein sisälsivät intiimejä tiloja, kuten telttoja ja luolia. 
Lisäksi värien käyttö oli runsasta. Perinteisen luokkamallin kalustusta vastaavia 
suunnitelmia oli noin neljännes. Useimmissa malleissa kalustus mahdollisti 
ryhmätyöskentelyn ja noin neljännessä kalustus mahdollisti ryhmätyöskentelyn lisäksi 
myös yksilötyöskentelyn. Pienoismalleissa, joissa ei ollut ollenkaan formaaleja piirteitä, 
kuten liitutaulua, kalusteita ja kirjoja oli lähes puolet. Luonto sekä liikunnalliset piirteet 
näkyivät useissa suunnitelmissa, mutta tietotekniikkaa suunnitelmissa ei näkynyt kovin 
merkittävästi. (Teräväinen & Staffans 2010, 170–173.)  
On mielenkiintoista miten Teräväisen ja Staffanssin (2010, 170-173) tutkimuksessa kävi 
ilmi miten lapset ovat osanneet kiinnittää huomion erilaisiin työskentelymuotoihin. He ovat 
myös huomioineet leikkitilan eli niin sanotun vapaan tilan intiimit nurkkaukset mukaan 
lukien. Koulurakennusta ja sen oppimisympäristöä suunniteltaessa pitäisi aina muistaa 
ottaa huomioon itse ihminen ja sen perustarpeet. Mistä tarpeemme muodostuvat ja mitä 
ne ovat? Rakennetun ympäristön pitäisi kiinnittää huomio näihin asioihin. Ihmiselle on 
tärkeää lämpö ja turvallisuus. Viimeksi mainittuun sanaan sisältyy muitakin merkityksiä 
kuin valvontakamerat ja terveys. Se pitää sisällään Maslowin tarvehierarkian Lehtovaaran 
(1986, 337─339) mukaan: pelosta vapautumisen, luonnon kauneuden kaipuun sekä 
vaihtelun ja seikkailun tarpeen. Kysymys herääkin tämän luokituksen jälkeen millä tavoin 
koulu ja sen muodostama oppimisympäristö vastaa näihin ihmisen perustarpeisiin. 
Luokkahuone ei yksinään pysty tarjoamaan sitä kaikkea mitä lapsi ja nuori kasvussaan 
tarvitsee. Mukaan pitää ottaa koulun lähiympäristö ja piha-alueet. 
 
Monissa Suomenkin kouluissa on ulkoilualueena pelkkä asfalttipiha, jota ympyröi 
verkkoaita. Ankeimmillaan se on kenttä, mistä löytyy muutama keinu. Pihassa ei 
välttämättä ole ainuttakaan puuta saati sitten pensaita. Kuvitelkaamme piha, missä on 
asfalttialue, sekä hiekka, että nurmialuetta. Pihassa löytyisi maastonvaihtelua 
marjapensaineen ja hedelmäpuineen. Siellä olisi penkkejä, keinuja, kiipeilytelineitä, jopa 
koulun oma pieni puutarha kukkapenkkeineen. Piha olisi alue, josta pidettäisiin yhdessä 
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huolta. Keväisin sinne istutettaisiin uusia kasveja, kesällä se kukkisi ja syksyisin sieltä 
voisi korjata sadon ja koulun yhteinen syystalkoo- tapahtuma olisi mukava yhteisöllinen 
juhla, mihin kuuluisi makkaranpaistoa lauluineen. Tämän kaltainen toiminta kiinnittäisi 
lasten huomion, kiinnostuksen ja kunnioituksen omaa ympäristöä kohti. Se opettaisi heille 
muun muassa huolenpitoa, yhteisöllisyyttä, vastuuta sekä lisäisi heidän esteettistä 
katsontakantaansa. Tällaisessa toiminnassa lapsen kasvu ja opetus tapahtuu 
kokonaisvaltaisesti. Tämä myös tukee Kankaan (2010, 7) ajatusta leikillisistä 
oppimisympäristöistä. Oppimisympäristössä pitäisi olla mahdollista harjoitella kaikkia 
elämän perusasioita aina ruuanlaitosta, korjaustöihin matematiikalla ja kädentaidoilla 
höystettynä. Koulurakennus ja sitä ympäröivä ympäristö pitäisi ottaa mukaan 
opetussuunnitelmaan. Se on kuitenkin paikka, jossa lapsemme kasvavat ja kehittyvät 
aikuisiksi monen vuoden ajan. Tällä hetkellä se on kylmä, kaikuva, ja epämiellyttävä 
paikka, missä ei viihdytä ja tässä asiassa ei voi muuta syyttää kuin aikuisten toimintaa. 
Aikuisethan kumminkin suunnittelevat ja määrittelevät lasten kasvatuksen ja opetuksen.  
 
 
3.2 Pedagogista hyvinvointia sivuavia aikasempia tutkimuksia 
 
Koulu työpaikkana 
 
Savolainen tutki lääketieteellisessä väitöskirjassaan (2001) kokonaisvaltaisesti oppilaiden 
ja opettajien terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä seikkoja. Tutkimukseen osallistui yhteensä 
307 opettajaa ja 1441 8. luokan oppilasta sekä 66 muuta henkilökuntaan kuuluvaa 
henkilöä Tampereen yläasteilta. Tutkimukseen osallistuneet opettajat arvioivat fyysisen 
työympäristön huonoimmaksi terveyteen ja hyvinvointiin liittyväksi tekijäksi 
kouluympäristössä. Opettajien mielestä tavallisimpiin työympäristön ongelmiin kuuluu 
huono sisäilmasto, ahtaat ja likaiset opiskelutilat, huonot sosiaalitilat, meluhaitat sekä 
epämukavat työpöydät ja – tuolit. Savolaisen tutkimuksesta käy myös ilmi, kuinka 
yläasteikäiset oppilaat ilmoittivat huonon ergonomian haittaavan heidän työskentelyään 
koulussa.  
 
Savolaisen tutkimuksessa, kouluympäristöä koskevissa kyselyissä selvisi, että noin puolet 
opettajista ja oppilaista pitivät koulupihojen virikkeellisyyttä heikkona. Oppilaista noin 40 % 
koki wc- ja suihkutilat sekä tavaroiden säilytystilat huonoina. Melkein puolet opettajista ja 
noin kolmannes koki sisäilman huonona. Kolmasosa opettajista ja oppilaista ei olleet 
tyytyväisiä työskentelypaikkojen ergonomiaan. Opettajat kaipasivat rauhallista tilaa omalle 
työskentelylle. (Savolainen 2001, 23,33.) Voi vain ihmetellä tutkimuksen tuloksia ja sen 
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myötä on hyvin ymmärrettävää miksi lapset eivät viihdy kouluissa tai opettaja tuntee 
itsensä stressaantuneeksi työpaikallaan.  
 
Koulurakennus ja hyvinvointi 
 
Nuikkinen (2009) tutki kasvatustieteiden väitöskirjassaan, minkälainen on hyvä 
koulurakennus teoriassa ja minkälaisia kokemuksia se tuottaa oppilaille ja 
henkilökunnalle. Tähän tutkimukseen hän sai paljon tukea hänen 
arkkitehtikoulutuksestaan. Väitöskirjassa tulee hyvin esille laaja katsontakanta 
koulurakennuksen ja sen ympäristön rakentamiseen. Nuikkinen tutki tilan ulottuvuuksia 
laajasti monilta kannoilta, niin arkkitehtuurin ja tilasuunnittelun kuin käyttäjien hyvinvoinnin 
kannalta. Hän tutki fyysisen näkökulman lisäksi ympäristöä myös siten, kuinka se 
vaikuttaa ihmisten elämään psyykkisesti ja sosiaalisesti. Hän huomioi väitöskirjassaan 
myös yhteiskunnan odotukset koulurakennuksesta. 
 
Nuikkisen tutkimuksen tarkoituksena oli löytää hyvinvointia tukevia ohjeita 
opiskeluympäristön suunnitteluun. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että 
suunnitteluun käytetty aktiivinen panostus tuottaa oppimisympäristöjä, jotka tukevat 
käyttäjien hyvinvointia. Lisäksi Nuikkinen (2009) korostaa, että hyvän koulun 
rakentaminen onnistuu yhteistyössä pedagogisten asiantuntijoiden ja eri alojen 
suunnittelijoiden kanssa. Tilaratkaisujen tulee olla sellaisia, että ne mahdollistavat 
sujuvasti arkiset toiminnat. Tällainen suunnittelu mahdollistaa niiden moniulotteisen 
hyödyntämisen, kuten koulutilojen käyttämisen oppimisvälineenä. Muun muassa tästä 
Nuikkinen (2005) kirjoitti artikkelissaan. Artikkelissaan hän kertoo, että parhaimmillaan 
oppimistiloja voidaan käyttää kolmiulotteisena oppikirjana, josta voidaan oppia 
konkreettisesti tavallisesti kirjasta opittavat ilmiöt. Tämänkaltaisella suunnittelulla rakennus 
osallistuu aktiivisella tavalla opetukseen ja luo näin merkityksiä ja osallistuvuutta 
rakennuksen käyttäjille. Tämä taas puolestaan kasvattaa väistämättä vastuullisuutta. 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT 
 
 
 
Tässä tutkimuksessa menetelmänä käytämme puolistrukturoitua haastattelutapaa sekä 
pohdimme saatua aineistoa aikaisempien tutkimuksien valossa. Pyrimme tutkimaan 
aihetta monitieteellisesti kasvatustieteiden näkökulman lisäksi myös arkkitehtuurin, tila- ja 
kalustesuunnittelun, erityispedagogiikan, lääketieteen, sekä psykologian kannalta. 
Olemme kiinnostuneita monitieteellisyyden eri katsontakannoista, koska sen myötä 
ympäristöön saadaan se rikkaus mikä sille luonnostaan kuuluu. Monitieteellisyyden kautta 
oppimisympäristö ymmärretään kokonaisvaltaisesti. Sen myötä huomioon otetaan myös 
pedagoginen hyvinvointi ja sitä kautta oppimistulokset. 
 
Tutkimusaineistomme hankimme haastattelemalla luokanopettajia. Aineistomme 
luokanopettajilla on hieman eri tausta, mikä tekee aineistosta mielenkiintoisen. Yksi 
opettaja on toiminut koko uransa samassa koulussa ja hänet valittiin vuoden 2013 
luokanopettajaksi. Toinen haastateltavistamme omaa myös vankan työkokemuksen, mutta 
on työskennellyt pätkätyöläisenä suurimmaksi osaksi normaalikoulussa, missä työnkuva 
on erilainen kuin kunnankouluissa. Kolmas aineistomme opettajista työskentelee 
arkkitehtonisesti palkitussa pienessä koulussa ja hän toimii myös koulunsa rehtorina. 
Halusimme tutkimukseemme erikokoisia kouluja, niin oppilasmäärän, arkkitehtuurin kuin 
sijaintinsa kautta. Tämä tukee monipuolisuutta aineistomme suhteellisen pienen otoksen 
takia. Pyrkimyksenämme oli vertailla eri lähtökohdista olevien luokanopettajien mielipiteitä 
oman koulunsa fyysisestä oppimisympäristöstä. Näin pääsimme vertailemaan aineistosta 
esiin tulleita hyviä ja huonoja asioita eri oppimisympäristöissä. Tarkoituksena oli tutkia mitä 
yhtenäisiä ongelmia ja mahdollisesti hyviä puolia opettajat kertovat omasta koulustaan.  
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Päädyimme puolistrukturoituun haastattelumenetelmään, koska haluamme tutkia 
opettajien mielipiteitä koulurakennukseen ja sen oppimisympäristöihin. Halusimme 
opettajien kertovan vapaasti oppimisympäristönsä kokemuksista ja laadimme kaikille 
samat kysymykset, mitkä ohjailivat keskustelua eteenpäin ja näin saimme vastauksia 
tutkimuskysymyksiimme. Eskola ja Suoranta (1998,86) kuvailevat haastattelua 
eräänlaiseksi keskusteluksi, jonka tavoitteena on saada selville, mitä jollakulla on 
mielessään. Haastattelusta pyritään tekemään mahdollisimman luonnollinen, 
vuorovaikutuksellinen tilanne. 
 
Haastatteluaineisto on digitaalisesti tallennettu. Kuuntelimme haastattelut vielä kertaalleen 
läpi ja teimme niistä kahdet muistiinpanot. Näistä muistiinpanoista kokosimme 
kategorioittain esille nousseita asioita. Tuloksista teimme yhteenvedon, jotta tuloksien 
hahmottuminen olisi selkeä. Johtopäätöksissä on esitetty miten pedagogiseen 
hyvinvointiin päästään koulun fyysisen oppimisympäristön myötä. Pohdintaosuudessa 
kokoamme merkittävimmät tutkimustuloksemme yhteen ja käymme läpi 
tutkimusmenetelmien toimivuutta. Lisäksi peilaamme saatuja tuloksia aikaisempiin 
tutkimuksiin ja teoriataustaan sekä pohdimme koulurakennuksien tulevaisuutta.  
 
 
Tutkimuksen luotettavuus  
 
Tutkimuksessamme perehdyimme koulun fyysisen oppimisympäristöön liittyviin 
tutkimuksiin ja alan kirjallisuuteen. Kattavuutta saimme aineistoomme ottamalla mukaan 
myös ulkomaalaisia tutkimuksia, kirjallisuutta ja artikkeleja. Nostimme esille mielestämme 
tärkeitä osa-alueita, mitkä kuuluvat oleellisesti koulun tiloissa viihtymiseen pedagogisen 
hyvinvoinnin näkökulmasta. Selvitimme mitä ylipäätänsä kuuluu pedagogiseen 
hyvinvointiin ja miten hyvinvointi toteutuu koulun fyysisessä ympäristössä. Tutkimme 
hyvän tilan perusominaisuuksia ja pohdimme, miten nämä perusominaisuudet ja elementit 
toteutuvat peruskoulussa.  
 
Teoriaosuuden jälkeen haastattelimme kolmea opettajaa kyläkoulusta, 
pääkaupunkiseudulta ja normaalikoulusta. Valitsimme koulut niiden arkkitehtuurin ja 
tilaratkaisujen mukaan. Halusimme haastatella opettajaa, joka työskentelee niin sanotussa 
klassisessa luokassa sekä opettajaa, joka työskentelee koulussa, missä ei ole ollenkaan 
rajattuja luokkahuoneita. Kaikki kolme opettajaa ovat kokeneita luokanopettajia ja he ovat 
työskennelleet monissa eri kouluissa. Heillä on kokemusta siitä, mitkä tilat ja asiat tukevat 
opetusta ja mitkä haittaavat opetusta. Vaikka otoksemme on suhteellisen pieni, niin 
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tutkimuksemme myötä saimme selviä tuloksia pedagogisesta hyvinvoinnista koulun 
fyysisestä oppimisympäristöstä. Pyrimme haastattelukysymyksiä laadittaessa siihen, että 
kysymykset olisi helposti ymmärrettävissä. Mikäli huomasimme haastattelun aikana, että 
haastateltava ei täysin ymmärtänyt kysymystä, tarkensimme sitä. Teimme haastattelun 
nauhurilla, joten pystyimme tallentamaan haastattelut sähköisesti ja niihin oli tarvittaessa 
helppo palata.  
 
Haastattelujen jälkeen kuuntelimme aineiston uudelleen ja teimme niistä samalla tarkat 
muistiinpanot jokaisesta opettajasta erikseen, näin saimme esille selkeästi opetusta 
tukevat ja haittaavat tekijät koulun fyysisessä oppimisympäristössä. Nämä yksittäiset 
haastattelut on esitelty tutkimusaineisto- osuudessa. Näistä muistiinpanoista jaoimme 
kaikkien haastattelujen tulokset värikoodien avulla neljään kategoriaan: 1) asioihin, joihin 
opettajat olivat tyytyväisiä, 2) missä he kokivat ongelmia, 3) mitä muutoksia ja haaveita 
heillä oli oppimistilojen suhteen sekä 4) oppimistiloihin liittyvään hiljaiseen tietoon, jonka 
opettajat ovat huomanneet työkokemuksensa myötä. Näistä tuloksista teimme 
tutkimuksemme yhteenvedon, mitkä ovat odotettuja tietäen nykykoulumme tilan. 
Aineistosta nousi esiin myös ristiriitaisuutta sekä tietämättömyyttä paremmasta. 
Ristiriitaisuutta esiintyi opettajien omissa haastatteluissa sekä vertaillessa haastatteluja 
toisiinsa. Yhteenvedon jälkeen esittelemme johtopäätöksissä niitä tekijöitä ja asioita, mitkä 
vaikuttavat hyvän fyysisen oppimisympäristön muodostumiseen. 
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5 TUTKIMUSAINEISTO  
 
 
 
Haastattelu 1 
1.2.2013 
Koulun arkkitehtuuri ja ympäristö 
 
Koulu on rakennettu vuonna 1981. Koulussa on solurakenne ja ne sijoittuvat keittiön 
ympärille. Jokaisella solulla on oma sisäänkäyntinsä ja yhdessä solussa on aina yksi 
luokka-aste. Koulu on kahdessa kerroksessa, alapihalla on 1 -2. Luokat ja yläpihalla 3.-6. 
luokat. Haastateltu opettajamme on tyytyväinen koulun solurakenteeseen, erityisesti hän 
pitää keittiön sijainnista, koska se toimii niin sanotusti koulun sydämenä. Hänen 
mielestään solurakenne tekee koulurakennuksesta toimivan. Koska jokaisella solulla on 
oma sisäänkäyntinsä, solut rauhoittavat sisäänkäynnin ja tämä lisää turvallisuutta. Koulun 
tasakatto on tuottanut ongelmia ja hän ihmettelee, miksi kouluja ylipäätänsä rakennetaan 
kuoppaan. Opettaja on sitä mieltä, että rakennus on ulkoa päin todella ruma, sillä 
tiiliverhoilussa esiintyy kalkkeumia. Kouluun on suunniteltu laajennuksia, muun muassa 
sivurakennusta, jossa olisi kuvataide-, fysiikka- kemia-, musiikki- ja muut erikoisluokat. 
Puhetta on myös ollut, että kaikki kolme homeista lähikoulua purettaisiin ja rakennettaisiin 
yksi suuri koulu. Koulussa on noin 400 oppilasta. Koulun toiminta-ajatus on toimiva ja 
turvallinen yhteisö, jossa opetuksen ja kasvatuksen tärkeä osa on oppimisen ja 
osallistumisen ilon löytäminen. 
 
Koulussa on yläpiha, jossa on yksi pieni koripallokenttä sekä keinut. Pieni kokoisemmalla 
alapihalla on myös keinut ja kiipeilytelineet. Koulun pihat ovat pääsääntöisesti hiekkaa ja 
asfalttia. Kasvillisuus on niukkaa. Pihoilla on muutama puu sekä pensas. Koulun kyljessä 
on iso jalkapallo hiekkakenttä, jota koulun oppilaat käyttävät liikuntatunneilla. Koulun 
liepeiltä lähtee lenkkipolut ja alueella on lähiömetsää. Siellä sijaitsee myös lampi, mikä 
tekee kokonaisuudesta vaihtelevan. 
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Luokanopettaja 
 
Työura 
Kyseinen opettaja on valmistunut 1980 luokanopettajaksi. Hän on toiminut 33 vuotta 
alalla, kolmessa eri koulussa. Koulut ovat olleet keskiarvolta 450 oppilaan kouluja. Hän on 
tullut nykyiseen kouluun opettajaksi 1982. 
 
Kasvatusihanteet & -filosofia, arvot & ihanteet 
Opettaja on peruskoulun ankara kannattaja ja behavioristinen. Hän pitää vuoden -74 
opetussuunnitelmaa parhaana, koska siinä tulee esille peruskoulun idea: ”Ainut, jossa on 
henki, nykyiset poskettoman surkeita, joissa punainen lanka hajoaa”. Hän uskoo, että 
ainekokonaisuudet rikkovat aineiden hienon struktuurin ja sitä kautta tulokset laskevat. 
Hän tekee työtään aatteen takia, joihin kuuluu kansanopetuksen perinne, työrauha, 
koulutuksellinen tasa-arvo, syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja seesteisyys luokassa. Hän on 
sitä mieltä, että hiljaisuus on hyve: ” Luon rauhaa luokkaan”. Hänen filosofiansa on tullut 
käytännön ja kokemuksen kautta. Se ei perustu mihinkään teoreettiseen tietoon tai 
filosofiaan. Hän on sitä mieltä, että on jokaisesta itsestään kiinni, kuka pärjää ja että 
oppiminen on viimekädessä yksilölaji.  
 
Pedagogiikka ja didaktiikka 
Opettaja painottaa työrauhaa ja pitää itseään niin sanotusti järjestyksen pitäjänä. Hänen 
mielestään keskittyminen on kaiken a & o ja keskittyminen ilman työrauhaa on vaikeaa. 
Hän käyttää monenlaisia opetusmenetelmiä, riippuen oppiaineesta. Hän käyttää 
opetuksessaan muun muassa yksilö- ja ryhmätöitä, pari- tai ryhmäkeskusteluja niin 
sanottuja porinatuokioita. Pyrkii kuitenkin siihen, että jokaiselle on jotakin. Koska on 
kyseessä iso koulu, opettajat käyttävät vaihtotunteja, mikä on heille suuri etu. Opettaja 
tekee kerran vuodessa retken, johon kuuluu taidemuseossa käynti julkisilla välineillä sekä 
kahvilakulttuuriin tutustuminen. Hän painottaa, että koulurakennuksesta tulisi myös lähteä 
pois. Jakotunnit on viety pois ja opettajaa harmittaa tämä, koska eriyttäminen on nyt 
hankalampaa. Lisäksi opettaja käyttää opetuksessaan paljon Lions Questiä.  
 
Aineintegraatiota opettaja käyttää harkiten, mikä riippuu hyvin paljon luokka-asteista ja 
opetettavasta oppiaineesta. Hän toteaa, että aineintegraation toteuttaminen ei ole kiinni 
tiloista vaan opetussuunnitelmasta. Erityisesti hän painottaa, että kuvataiteessa sitä 
käytetään usein, jolloin luovuudelle ei anneta tarpeeksi painoarvoa. Onnistuneena 
aineintegraationa hän pitää äidinkielen ja tieto- ja viestintäteknologian yhdistämistä. 
Oppilaiden kirjoittamisprosessi helpottuu, eikä silloin tarvitse ajatella käsikirjoitustaitoja. 
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Tieto- ja viestintäteknologian opetuksessa opettaja kokee kiviriippana, koska heillä ei ole 
käytössä langatonta Internetiä. Hän kuitenkin pitää dokumenttikameran ja yleisesti ATK:n 
käytöstä opetuksensa tukena. He pystyvät käyttämään ATK- luokkaa vain yhden tunnin 
viikossa.  
 
Tulevan 2016 opetussuunnitelman opettaja näkee punaisen langan hajottajana, eikä hän 
ole kiinnostunut siitä. Hänestä siinä on samat asiat kuin aiemmissakin 
opetussuunnitelmissa ja mutta oppiaineiden struktuuri hajoaa aihekokonaisuuksien 
vuoksi. Hän uskoo, että tämä johtaa oppimistulosten laskemiseen.  
 
Työyhteisö ja – hyvinvointi 
Opettaja viihtyy erittäin hyvin työssään. Koulu rehtori on pidetty ja osaa hoitaa hommansa. 
Opettajat kokoontuvat viikoittain 2 tuntia luokka-asteittain. Välillä he eriyttävät 
rinnakkaisluokkien kanssa oppilaita. Koulussa järjestetään perinteisiä tapahtumia muun 
muassa vappurieha ja talviurheilupäivä.  Työilmapiiri on vapaa ja henkisesti hyvä. 
Yhteistyö kollegoiden kanssa sujuu, mutta hän ei pidä mielekkäänä lisätyötä 
kollegoidensa kanssa, koska siitä ei makseta palkkaa.  
 
Koulu tekee paljon yhteistyötä muiden tahojen kanssa kokousten lisäksi. He järjestävät 
toimintaa muun muassa urheiluseurojen, kuvataidekoulun ja museoiden kanssa sekä 
hyödyntävät esimerkiksi Heurekaa ja Suomenlinnaa opetuksessaan. Leirikoulujen 
toteuttamisessa on opettajien lisäksi mukana myös oppilaiden vanhempia, jotka 
järjestävät kuljetukset. Välillä seurakunta on tukenut leirikoulutoimintaa. Opettaja pitää 
tärkeänä osana myös opetusta kahvilakulttuuriin tutustumista ja julkisten 
liikennevälineiden käytön harjoittelua. Opettaja haluaisi tehdä lisää yhteistyötä 
kuvataidekoulun kanssa, jossa voisi järjestää savityöpajan kun heidän koulullaan ei ole 
sen järjestämiseen sopivia tiloja. Kuitenkin resurssit jarruttavat näiden toteuttamista.  
 
Haastateltavamme työhyvinvointia tukee sopivankokoiset luokkakoot. Aiemmin hänellä oli 
ollut suurempia luokkia ja hän kertoi sen olevan epämiellyttävää muun muassa sen 
vuoksi, että luokissa haisi. Kun luokkakoot ovat pienempiä, on myös opetus 
rauhallisempaa. Mielekkäänä hän pitää työssään opettamisen vapautta kun saa itse luoda 
opetuksestaan sellaisen kuin haluaa. Hänestä on myös hyvä, että omassa opetuksessa 
voi painottaa asioita, joita opettaja kokee tärkeinä. Hän painottaa opetuksessaan 
perusasioiden tärkeyttä, arvioinnin todenmukaisuutta, kaikkien aineiden tasapuolista jakoa 
sekä pitää velvollisuutenaan taata oppilaille tiettyjen oppien hallitsemista ennen 
yläkouluun menoa. Opettajan hyvinvointia työssä häiritsee opetussuunnitelmien 
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muuttamiset. Hän on sitä mieltä että, sama asia ilmaistaan joka kerta vain eri muodossa. 
Lisäksi työn mielekkyyttä vähentää turhan työn teko: kokoukset sekä paperihommat.  
 
Koulun tilat 
 
Oppilasmäärä on kasvanut niin suureksi, että se vaikeuttaa tilojen käyttämistä. Hänen 
mielestään ergonomia on otettu hyvin huomioon rakennuksen suunnittelussa. 
Solurakenne on hyvä ja sitä kautta tilat ovat funktionaalisia ja tukevat hyvin luokista 
toiseen liikkumista.  Hän toteaa, että rakennuksen viimeistelyssä on säästetty.  
 
Yleiset tilat  
Opettaja on mieltynyt koulun värimaailmaan. Hän arvostaa arkkitehtien suunnittelutyötä ja 
on sitä mieltä, että heidän suunnitelmiaan ei pitäisi mennä sörkkimään ja ajan henki tulisi 
säilyttää myös sisustuksessa. Hänestä valkoinen on paras seinänväri, sillä keskittymisen 
takia tulee olla ”kliinistä” ja viehättävyyttä tiloihin saadaan esimerkiksi verhoilla.  
 
Erikoisluokat 
Kuvataideluokka oli aikoinaan iso ja toimiva. Nykyään kuvataide toteutetaan omissa 
luokissa ja ”fiilis meni täysin kuvataiteen opettamiseen”. Eikä sitä ole mieluisaa tehdä 
lattialla. Muun muassa savitöille ei ole sopivaa tilaa. Liikuntasalista puuttuu rakennusajan 
taloudellisista syistä näyttämö, käytetään irtolavaa, joka tulee kuljetella muualta ja se 
rakennetaan opettajien voimin. Varastotilat liikuntavälineille ovat liian pienet. 
Musiikkiluokka puuttuu ja opettajat joutuvat kuljettamaan tavaroita ympäri koulua. Tämä 
väsyttää opettajia ja sitä kautta myös opetuksen laatu kärsii, kun ei ole välineitä ei jaksa 
tai ehdi hakea. Teknisen ja tekstiili- käsityönluokat ovat vierekkäin. Näistä luokista on 
kulku suoraan ulos, mikä helpottaa tavaroiden kuljettamista sisälle. Opettajat ovat itse 
tehneet auloissa oleviin niin sanottuihin leviketiloihin tukiopetustiloja, koska 
pienopetustiloja ei ole. 
 
Kirjasto 
Alun perin oli oma kirjasto, mutta oppilasmäärän kasvettua kirjastoon sijoitettiin ATK- 
luokka. Kirjat ovat edelleen samassa tilassa, mutta lukutilaa ei enää ole.  
 
Ruokailutilat 
Ruokalassa on rakennusajalta taidemaalaus, mikä opettajan mielestä sopii sinne. 
Opettaja vetää ruokalassa shakkikerhoa, johon tila kuulema sopii täydellisesti. 
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Opettajan huone, sosiaaliset tilat ja luokkatilat 
Opettaja sanoo olevansa ”pureisti”. Eli luokan tulee olla neutraali, että oppilaat pystyvät 
keskittymään. Hänen mielestä standardointi luokissa on hyvä, koska tämä helpottaa 
muuttamista. Koska luokkiin ei saa tehdä muutoksia se tuo turvallisuutta ja hygieniaa 
tiloihin. Luokkahuoneissa ei saa olla hygieniasyistä kasveja eikä mattoja, jotka keräävät 
likaa. Hänestä luokissa tulisi olla korkeat pulpetit, jotta ryhti pysyisi hyvänä, tämä myös 
helpottaisi opettajan työtä kun ei tarvitsisi kumarrella. Hän on yleisesti tyytyväinen luokkien 
funktionaalisuuteen ja solurakenteeseen. Oppilasmäärän kasvu on vaikeuttanut tilojen 
käyttöä. Hänestä on hienoa, että hän voi opetuksessaan käyttää tieto- ja 
viestintäteknologiaa. Koulussa on hyvä äänentoisto sekä akustiikka ja ne toimivat hyvin 
esimerkiksi elokuvan katsomisessa.   
 
Varasto- ja säilytystilat 
Hänen mielestään säilytystilaa on riittävästi, mutta liikuntavälineille ei ole tarpeeksi 
varastotilaa. 
 
Muutokset, toiveet ja ongelmakohdat tiloissa 
Suurena ongelmana hän pitää hometta, jota esiintyy myös heidän naapurikouluissaan. 
Opettaja kaipaa luokkahuoneisiin langatonta verkkoa ja kannettavia tietokoneita. Ne 
voisivat myös olla solukohtaisia, joita säilytettäisiin omassa telakassaan. Kun 
erityisoppilaat integroidaan perusluokkaan, opettaja on suunnitellut ottavansa käyttöön 
sermit mahdollisten häiriötekijöiden eliminoimiseen. Lisäksi hän haluaisi muunneltavat 
huonekalut, jotka mahdollistaisivat eri opetusmetodien käytön. Hänestä myös 
suuropetustila olisi tarpeellinen. Tässä tilassa voi järjestää monenlaista 
iltapäiväkerhotoimintaa. Siellä voisi olla erikseen pysyvä nukketeatteri sekä iso 
valkokangas, jota voisi muun muassa käyttää elokuvakerhossa. Lisäksi tässä tilassa olisi 
mahdollisuus järjestää esimerkiksi teatteritoimintaa. Opettaja haluaisi musiikkiluokan, 
jossa olisi kaariportaikko. Lisäksi hän haluaisi, että luokassa olisi tarvittavat soittimet 
bänditoimintaan, hyvä äänentoisto ja soittimet omilla paikoillaan. Heurekassa häneen teki 
vaikutuksen pieni ja toimiva fysiikka- kemia – luokka, josta hän haluaisi piirteitä myös 
heidän kouluunsa.  
 
Unelma koulurakennus 
Opettajan unelmaluokkahuone on tarpeeksi suuri, niin että tilassa riittää happea. Lisäksi 
se on neutraali, jossa on rauhallista ja seesteistä. Seinät, jonne oppilaat katsovat, tulisi 
olla mahdollisimman tyhjiä, jotta oppilaat pystyvät parhaiten keskittymään opetukseen. 
Kuvataidetöiden asettelu seinille tulisi hänen mielestään toteuttaa niin, että se ei tee tilasta 
sekavaa. Hän olisi kiinnostunut luomaan oman ideaaliluokan, mutta tämä ei onnistu 
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koulun soluratkaisun takia. Luokat vaihtuvat vuosittain ja luokkien pitää olla ns. 
standardiluokkia. Jos hänellä olisi ideaaliluokka, hän pitäisi omaa romaanikirjastoa ja 
rakentaisi mehiläispesän ikkunoiden väliin. Opettaja ihailee myös viherseiniä, sellaisen 
hän haluaisi luokkansa takaseinälle. Kasvillisuus kiinnostaisi, mutta kaikki kasvit on 
poistettu allergian ja homeen takia. Hän on sitä mieltä, että luokan seinän väri on 
valkoinen, jopa kliinisyys on suotavaa. Mutta luokassa pitää olla osia, jotka tekevät siitä 
viihtyisää, muun muassa verhot. Luokassa pitää olla tilaa, jotta pulpetteja voi liikutella ja 
muodostaa tarpeiden mukaan erilaisia järjestyksiä. Käytäville ja yleisiin tiloihin hän 
sijoittaisi taideteoksia ja tauluja piristämään valkoisia seiniä.  
 
Opettaja haluaisi opetuskäyttöön myös pienopetustilat, joihin voisi tarpeen mukaan 
eriyttää oppilaita ja niitä voisi hyödyntää myös kerhotiloina. Tällä hetkellä opettajat 
hyödyntävät aulatiloja ja rakennuksen levikkeitä, jonne eriytetään oppilaita tarpeen 
vaatiessa. Hän näkee myös tärkeänä pehmustetun tilan, joka on turvallinen ja 
harmonisesti sisustettu. Tätä tilaa voisi käyttää esimerkiksi erityisoppilaiden 
rauhoittumistilana. Kirjastoon hän haluaisi lukutilan, pehmeän tilan, sohvia, tuoleja ja 
niiden erilaisia ryhmittymiä myös sermien kera, jotka tukisivat oppilaiden oppimista. 
Lisäksi kirjaston seinille hän kaipaa kuvia kirjailijoista tai presidenteistä. Koulun pihaan 
hän kaipaa muutoksia. Heillä on yhteisprojekti vanhempien, muiden opettajien ja 
kolmannen tahon kanssa. Projektin päämääränä on kunnostaa piha-alueista 
viihtyisämmät muun muassa kasvillisuuden osalta. Opettaja haluaisi sinne lisää leluja ja 
välineitä, paremman koripallokentän ja salibandyhäkin. 
 
Piha-alueet 
 
Ympäristö, kasvillisuus 
Koululla on iso piha-alue, jossa hyvin ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia. Heillä on hyvä 
urheilukenttä, koripallokenttä, pururata sekä lähimaastosta on lampi ja hyvät 
lenkkeilymahdollisuudet.  
 
Haastattelu 2 
20.3.2013 
Koulun arkkitehtuuri ja ympäristö 
 
Kyseessä on harjoittelukoulu, joka on rakennettu vuonna 1963.  Kouluun on tehty 1980- 
luvun alkupuolella laajennus, jolloin kouluun rakennettiin lisäosa ja vanha koulurakennus 
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peruskorjattiin. Koulu sijaitsee mäellä, jonka vuoksi rakennus on kolmessa kerroksessa. 
Alaosassa sijaitsee 1-2 – luokat, keskiosassa 3-6 -luokat ja yläosassa 7-9 -luokat. 
Oppilasmäärä koulussa on noin 360 oppilasta. Koulu on taito- taide ja 
viestintäkasvatuspainotteinen ja on yhteistyössä oppimisen ja opetuksen kehittämisessä 
yliopiston kanssa.   
 
Koululla on kolme pihaa. Ala-pihalla ovat alkuopetus, keskipihalla 3-6 -luokkalaiset ja 
yläpiha on tarkoitettu yläasteen käyttöön. Piha-alueet ovat pääsääntöisesti hiekkaa 
mukaan lukien joitakin asfaltti-alueita. Pihoilla on kiipeilytelineitä, keinuja, liukumäki, 
juoksuhyrrä, sekä mahdollista pelata kori- ja jalkapalloa. Koulun vieressä sijaitsee iso 
nurmikkomäki sekä lähiympäristössä on hoitamatonta puutarhaa sekä koemetsää. 
Kasvillisuutta koulun pihoissa on hyvin vähän. Pihaa rajaavat lehmukset.  
 
Luokanopettaja 
 
Työura 
Opettaja on valmistunut luokanopettajaksi 1995. Hän on työskennellyt opettajana 
kahdeksassa eri koulussa. Nykyisessä koulussa yhteensä 11 vuotta. Hän on omien 
sanojensa mukaan keikkatyöläinen.  
 
Kasvatusihanteet & -filosofia, arvot & ihanteet 
Opettaja kuvailee kasvatusfilosofiaansa humanistis-kristillis-konstruktivistiseksi, joka 
perustuu enimmäkseen hänen omaan opiskeluaikaansa. Harjoitusopiskelijoilta opettaja 
saa ”uusia tuulia” ja ottaa sitä käyttöönsä muualtakin, mikä on kulloinkin hyvä. Hänen 
ihanteensa on pyrkiä olemaan rakkaudellinen ja oikeudenmukainen. Hän haluaa antaa 
jokaiselle lapselle edes kerran päivässä huomiota ja katsekontaktin. Hänelle läheisiä 
asioita kasvatustyössä ovat sielun sivistys ja akateeminen viisaus.  
 
Omaa arvokäsitystään ja kestäviä arvoja hän tuo luokkaansa automaattisesti päivittäin. 
Näihin arvoihin kuuluu rakkaus ihmistä kohtaan, suvaitsevaisuus, toisen kuunteleminen ja 
huomiointi sekä läsnä oleminen.  Hän pitää tärkeänä tavoitteellista toimintaa ja pitää kiinni 
sanomisistaan. Hän pitää interaktiivisesta toiminnasta lasten kanssa, johon kuuluu 
palautteen antaminen. Hän toteaa, että haluaisi ehdottomasti olla kristillisen koulun 
opettaja. 
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Pedagogiikka ja didaktiikka 
Opettaja käyttää valtavasti eri opetusmetodeja. Painottaa kuitenkin behavioristista 
suuntausta, koska työskentelee pienten lasten kanssa, jolloin harjoitellaan vasta erilaisia 
työtapoja. Perinteiseen, opettajajohtoiseen opetukseen vaikuttaa myös työrauhan ylläpito 
luokassa sekä se että, luokanopettajaopiskelijat kokeilevat paljon erilaisia 
työskentelytapoja, joka vähentää hänen työskentelynsä määrää. Hän korostaa, että 
opetusmenetelmien käyttö on rajoittuneempaa juuri tässä kyseisessä koulussa, koska se 
on harjoittelukoulu. Hän opettaa interaktiivisesti taulun kanssa ja ottaa myös oppilaat 
osalliseksi taulutyöskentelyyn. He tekevät myös projekteja sekä käyttävät iPadeja. 
Opettajan mukaan metodien valinta riippuu lapsiryhmistä ja sen aineksesta. 
 
Aineintegraatiota opettaja käyttää oppilaidensa kanssa jatkuvasti kun saa itse opettaa. 
Suurin osa opetuksesta on integrointia, esimerkiksi iPadin käyttöä on mahdollista käyttää 
musiikissa ja tiedonhaussa. Äidinkieltä hän yhdistää monen aineen kanssa. Tieto- ja 
viestintäteknologiaa hän käyttää omin sanoin pelottomasti osana opetusta ja pitää sitä 
normaalina välineenä oppimisessa. He käyttävät sitä apuna muun muassa kertotaulujen 
opettelussa, säveltämisessä ja bingoa pelatessa. Tykin kautta on hyvä näyttää oppilaiden 
töitä koko luokalle. Opetusta järjestetään myös luokan ulkopuolella. Oppilaat pääsevät 
käymään esimerkiksi erilaisilla vierailuilla, näyttelyissä, kirjastolla ja museolla. Välillä myös 
koulussa käy vierailijoita opettamassa liikuntakeskuksesta ja joskus jonkun oppilaan 
vanhempi voi tulla opettamaan. Neulontajaksossa opettaja on pyytänyt mummoja 
auttamaan tunnin toteuttamisessa. Luokkaretkiä he järjestävät silloin tällöin, opettaja kertoi 
lasten olevan innoissaan pienistäkin retkistä.  Onnistuneen opetuksen tai tapahtuman voi 
päätellä oppilaiden reaktioista. 
 
Työyhteisö ja hyvinvointi 
Opettaja viihtyy työssään ja haluaa olla opettaja. Hän pitää erityisesti työn 
kokonaisvaltaisuudesta. Kaikkea saa tehdä vähän, mutta mitään ei tarvitse osata 
syvällisesti niin kuin esimerkiksi aineenopettaja. Hän korostaa pitävänsä ihmisistä ja 
vuorovaikutuksesta. Hänen mielestä opettajan hyvinvointiin kuuluu oman työn 
arvostaminen ja että myös muut arvostavat sitä. Työmäärän säännöstely ja työn 
suunnittelu auttavat työssä jaksamisessa ja vaikuttavat sen mielekkyyteen. Lisäksi hän 
kokee, että siihen vaikuttaa myös työporukka ja hallinto. Hyvinvointiin kuuluu myös 
luokkakoko, erityislasten määrä ja oppilaiden vanhemmat.  Ergonomia ja sisäilmanlaatu 
ovat hänen mielestään tekijöitä, jotka vaikuttavat hyvinvointiimme ja terveyteemme. Hän 
tekee yhteistyötä jatkuvasti kollegoidensa kanssa. He suunnittelevat koko lukuvuoden ja 
jaksojen opetussuunnitelmat rinnakkaisopettajan kanssa, johon kuuluu iltakoulut, teemat 
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ja vierailut. Näitä tarkennetaan pitkin vuotta. Opettaja kokee yhteistyön sujuvan hyvin. Hän 
toteaa, että yhteistyölle on pakko löytää aikaa, vaikka kahvilla käynnin yhteydestä. 
Koulussa järjestetään paljon erilaisia iltapäiväkerhoja, mutta opettaja kertoo, että lapset 
eivät jaksa käydä niissä koulupäivän jälkeen.  
 
Koulun tilat 
 
Opettajan sanoin kouluun on odotettu remonttia jo kymmenen vuotta. Suunnitelmat ovat 
valmiina, mutta niihin ei ole saatu rahoitusta. Hän kokee, että kaikki tilat koulussa ovat 
päivityksen tarpeessa. Hänen mielestään opetustilat eivät ole selkeitä, ja hän epäilee, 
onko mikään tiloista enää suositusten mukaisia. Funktionaalisuus ei toteudu 
koulurakennuksessa muun muassa koska luokkatilat ovat vanhoja ja pieniä.  Ilmastointi ja 
tuuletus ovat puutteellisia. 
 
Erikoisluokat 
Opettaja kokee liikuntasalin liian pienenä ja pukuhuoneista puuttuu suihkut. Liikuntatilat 
kaipaavat yleisesti muutoksia, jotta siellä voisi paremmin hyödyntää esimerkiksi 
liikuntakeskukselta saamia opetustunteja paremmin. Koulussa on pieni kirjasto, jossa on 
hyvä valikoima lastenkirjallisuutta. Tilat ovat viihtyisät ja tarjolla on kohtalaisesti pehmeitä 
tuoleja sekä ryhmätyöskentelypöytä. Opettajan mielestä koulun ruokasalin viihtyisyyteen 
tulisi panostaa. Hän kokee, että vanhoissa kouluissa, joissa hän työskennellyt, ei ole 
tarpeeksi kiinnitetty huomiota niiden viihtyisyyteen. Niissä on hänen mukaan myös 
melusaasteita, varsinkin kun oppilasmäärät ovat suurempia kuin mihin rakennukset on 
suunniteltu. Harjoittelijoille ei ole omia tiloja. Myös opettajien sosiaaliset tilat kaipaavat 
opettajan mielestä uusimista.  
 
Opettaja painottaa ilmanlaadun merkitystä, mikä ei toimi koulun luokissa. Opettaja on 
siivonnut oppilaidensa kanssa luokasta pois kaiken turhan, jotta sai tilasta selkeämmän. 
Hän hankki luokkaansa pianon ja muutamia pöytiä, joita koki tarvitsevansa tilaan. Hänestä 
olisi hyvä, että kaikki tieto- ja viestintäteknologiasta johtuvat johdot ja kaapelit olisi 
integroitu niin, että ne eivät aiheuttaisi ongelmia tilassa toimimiseen. Televisiolla he eivät 
tee tällä hetkellä mitään, kun koululla ei ole varaa hankkia siihen digiboksia.  
 
Harjoittelukoulun säilytystilat poikkeavat kunnallisten koulujen säilytystiloista. Opettajat 
ovat ennen saaneet oman rahoituksen luokkansa materiaalihankintoihin, joihin 
kunnallisella puolella on ollut oma keskusvarasto. Opetusmateriaaleilla ei ole muuta 
säilytyspaikkaa kuin omat luokat. Opettaja kuitenkin toteaa, että kummatkin tavat toimivat. 
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Esimerkiksi musiikin ja kuvataiteen tavaroille ei ole omia säilytyspaikkoja, mikä johtuu 
hänen mielestään vanhoista tiloista ja tavaroiden määrän kasvamisesta. 
 
Muutokset, toiveet ja ongelmakohteet tiloissa 
Opettaja kokee merkitykselliseksi ottaa huomioon luokissa koko ajan lisääntyvän 
yhtenäisopetuksen, jolloin tarvitaan isoja luokkia. Hän toteaa, että hänen 
opetuskäytössään olevat tilat eivät mahdollista yhtenäisopetusta. Oppilaiden suurista 
pituuseroista johtuen opettaja kaipaisi oppilailleen sopivat pulpetit. Hän haluaisi 
luokkaansa istuinnurkkauksen, jossa olisi sohva, hygieniasyistä nahkaisen. Myös 
akustiikka voisi olla parempi. Hän haluaa ilmastoinnin, pimennysverhot sekä muunneltavia 
kalusteita, jotka mahdollistaisivat ryhmissä olemisen. Hän kokee pulpettien liikuttelemisen 
työlääksi hommaksi.  
 
Ärsykeherkkiä lapsia on paljon ja heille olisi isoissa luokissa hyvä olla oma tila, jossa ei ole 
häiriötekijöitä. Hän kokee, että joka luokassa tulisi olla hiljainen tila, omia loosseja, 
lisäopetukseen, tukiopetukseen, lukemisen harjoittelemiseen sekä tiloja vierailijoille. Hän 
haluaisi näytelmähommia tukevat tilat, joissa olisi iso näyttämä sekä hyvä pukuvarasto. 
Ongelmalliseksi hän kokee lyhyet työjaksonsa, jonka vuoksi luokkiin ei ole mielekästä 
tehdä suurempia muutoksia. Hän panostaisi eri tavalla omaan luokkansa, jos tietäisi, että 
hänen työnsä jatkuisi pitemmän aikaa. Omaan työskentelypisteeseen hän kaipaisi 
kirjahyllyä.  
 
Unelma koulurakennus 
Opettajan mielestä hyvä luokkatila on selkeä, suuri ja avoin. Siellä on helppo liikkua, hyvä 
hengittää ja tilaa on vaivaton muunnella tarpeiden mukaan vaikka kerralla kolmelle 
luokalle yhteiseksi tilaksi. Tilaan voisi muodostaa omia loosseja ja työskentelypisteitä 
esimerkiksi sermein.  Omissa loosseissa olisi mahdollista olla patjoilla makuuasennossa, 
rentoutua ja vaikka lukea satuja. Sama tila voisi olla esimerkiksi luokan siipiosassa, joka 
toimisi myös hiljaisena ja rauhoittumistilana. Siellä ei välttämättä tarvitsisi olla edes 
valaistusta. Näissä pienissä tiloissa lapset voisivat piirtää, kuunnella musiikkia tai käyttää 
iPadeja.  
 
Hyvän tilan tärkeänä tekijänä hän pitää ilmastointia, jolla hänen mielestään on hyvin suuri 
vaikutus keskittymiseen ja jaksamiseen. Lisäksi tilassa pitäisi olla hyvä akustiikka. Tilan 
kodikkuuteen ja viihtyisyyteen voisi panostaa kauniilla tekstiileillä, kasveilla ja 
ryhmityksillä. Tilassa ei pitäisi olla liikaa tavaraa ja tavaroilla pitäisi olla oma paikkansa. 
Hän haaveilee että koulussa olisi hyvät näytelmä- ja esitystilat. Sekä pysyvät musiikkitilat, 
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ettei tavaroita tarvitsisi kuljetella paikasta toiseen. Ruokailutila olisi viihtyisä, siellä voisi 
syödä hyvin, ruokaa arvostettaisiin. Siellä ihmiset voisivat vaihtaa hyvin kuulumisia, eikä 
siellä olisi suurempia meluhaittoja.  
 
Koulussa olisi iso, inspiroiva piha, jossa olisi mahdollista järjestää lasten 
liikuntakasvatusta ja käytössä olisi paljon liikuntavälineitä. Se mahdollistaisi paljon 
liikkumista ja tekemistä. Hienoa olisi, jos pääsisi uimaan, hiihtämään, luistelemaan, 
harrastamaan telinevoimistelua, pitämään kerhoja sekä lueskelemaan kirjastoon. 
 
 
Haastattelu 3 
27.3.2013 
Koulun arkkitehtuuri ja ympäristö 
 
Koulu on rakennettu vuonna 1999 ja oppilaita on tällä hetkellä 145. Koulu rakennettiin 
alun perin avoimeksi oppimisympäristöksi. Mikä tarkoittaa ettei siellä ollut lainkaan seiniä. 
Koulun suunnittelusta vastasi amerikkalainen Cuningham Group- arkkitehtitoimisto. 
Suunnittelutyö sekä rakentaminen tapahtuivat tiukassa tahdissa, joten rakennuksessa on 
nähtävillä selkeitä suunnittelusta johtuvia virheitä. Koulussa toimii ala-aste sekä kunnan 
kirjasto. Siellä pidetään myös kansalaisopiston tunteja sekä koulun kerhotoimintaa. 
Koulun ympäristö on perinteinen. Vieressä on urheilukenttä sekä koulun pihasta löytyy 
kolme kiipeilytelinettä ja neljät keinut. 
 
Luokanopettaja 
 
Työura. kasvatusihanteet & -filosofia, arvot & ihanteet 
Luokanopettaja on valmistunut 1992 ja ollut työssä 18 vuotta kolmessa eri koulussa. 
Opettaja pitää tärkeänä tasapuolisuutta sekä ihmisten kanssa toimeen tulemista. 
Kasvatusihanteiden takana löytyy humanistis-kristillinen filosofia. 
 
Pedagogiikka ja didaktiikka 
Opettaja käyttää metodeinaan mitä milloinkin ja on sitä mieltä, että metodien rajoitteet 
ovat päässä eivätkä tilassa. Hän pystyy käyttämään kaikkia niitä metodeita, joita hän 
haluaakin. Aineintegraatiota opettaja käyttää vähemmän kuin ennen ja pitää tällä hetkellä 
tärkeänä ainejakoa, koska se helpottaa työtä. Esimerkiksi silloin, kun joku opettaja on 
poissa työstä ja hänen pitää mennä sijaiseksi vieraaseen luokkaan. Työtä helpottaa 
ainejakoisuus. Aikaisemmin opettaja sanoi olevansa asiayhteyden kannalta, mutta nyt on 
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sitä mieltä, että opetus tapahtuu parhaiten aine kerrallaan. Tietokoneet ovat periaatteessa 
aina käytössä, mutta opettaja korostaa, että TVT on vain väline, ei itse tarkoitus. Taitoja 
TVT: n käyttöön ja sen opettamiseen voisi olla enemmän. Kouluun ei ole hankittu 
älytauluja. Koulussa on luokkien välissä pikkutupia, joita hän käyttää aktiivisesti 
opetuksessaan. Ne ovat hänen mukaansa todella tarpeellisia ja käytännöllisiä. Pikkutuvat 
ovat myös viihtyisiä ja äänieristys on kohdillaan. Vierailuja opettaja voisi käyttää enemmän 
omassa opetuksessaan. Vierailuita koululle on jonkin verran ja aika tulee aina vastaan 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Mieluummin opettaja lähtisi vierailulle lähiympäristöön 
eikä niin, että vierailijat tulevat koululle. Heillä on myös alueellista yhteistyötä lähi 
kaupungin kanssa. Alkuopettajat ja esikoululaiset tekevät hänen mukaansa ehkä kaikkein 
eniten yhteistyötä. Opettaja pitää valtakunnallista opetussuunnitelmaa aika turhana ja 
sanoo sen ”pölyttyvän hyllyssä”. Hän on kuitenkin sitä mieltä, että tulevan 
opetussuunnitelman aihekokonaisuudet tulevat toimimaan koulussa. 
 
Työyhteisö ja hyvinvointi 
Opettajakunta on pieni, joten kaikki tuntee toisensa hyvin. Työkumppanuus toimii ja 
keskustelua kollegoiden kanssa käydään ja sitä on pakkokin tehdä. Viikoittaiset 
aamupalaverit ovat osa yhteistyötä kollegoiden kesken. Opetusyhteistyötä voisi olla 
enemmän ja sitä opettaja jäi kaipaamaan täysin avoimenkoulun ajoista. Opettajan 
hyvinvointiin kuuluu ehdottomasti oma elämä ja hän painottaa, että työ on vain yksi osa 
sitä. Hyvinvointiin kuuluu myös hyvät työkaverit ja toimiva yhteistyö oppilaiden 
vanhempien kanssa. Siihen kuuluu myös pedagoginen vapaus, mutta ei kuitenkaan niin, 
että se menee työyhteisön rajojen yli. Hän pitää tärkeänä osallistuvuutta, vaikutuksen 
mahdollisuutta ja ” talon henkeä”. Työ on välillä hyvin haastavaa ja sitä kautta hän ei 
viihdy työssään. Opettaja on tyytyväinen työhönsä ja haluaisi työskennellä nykyisessä 
työpaikassaan eläkeikäänsä asti. 
 
Koulun tilat 
 
Yleiset tilat  
Opettaja pitää koulun tiloja selkeinä ja pitää siitä, että rakennus on yhdessä tasossa. 
Tämä helpottaa liikuntarajoitteisia sekä säästää joidenkin henkilöiden polvia. Oppimis- 
tiloissa toteutuu hänen mukaansa funktionaalisuus, vaikka puutteitakin haastattelun myötä 
ilmenee. Hän sanoo pitävänsä koulun puurakenteesta, koska sen myötä tiloissa on helppo 
hengittää. Hän pitää myös korkeasta katosta ja rakennus on opettajan mukaan 
terveellinen. 
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Oppilaat jättävät päällysvaatteensa sisäänkäyntien luokse. Rakennuksessa on kaksi 
sisäänkäyntiä kummassakin päässä. Jokaisella on oma naulakkonsa ja pieni lokerikko. 
Oppilaat vievät reppunsa luokkaan ja säilyttävät tavaroitaan luokassa sijaitsevassa 
henkilökohtaisessa lokerikossa. Koulun keskiössä on suuri kivinen takka ja sen ympärillä 
on ruokailutila. Koulu rakentuu yhdyskäytävän varaan, jossa on kirjasto sohvia, penkkejä, 
tietokoneet ja reitit luokkiin. Luokat siis sijaitsevat linjassa pääkäytävän kanssa. Kaikkiin 
luokkiin on näköyhteys. Joissakin luokissa on laitettu verho tai kappa estämään suoraa 
näköetäisyyttä. Opettajan mukaan lasiseinät eivät häiritse oppilaiden työskentelyä ja he 
ovat tottuneet siihen, että ihmisiä kävelee yhdyskäytävällä. 
 
Erikoisluokat 
Liikuntasali on kohtalaisen pieni, mutta toimii tarkoituksessaan. Pukuhuoneet ovat hyvät. 
Varastotila on todella pieni ja epäkäytännöllinen. Myöskään pitkille liikuntasalin penkeille ei 
ole omaa paikkaansa, vaan ne ovat sijoitettu seinän vierustoilla. Saliin siivilöityy kauniisti 
luonnonvalo, mutta verhoja ei ole, joten salia ei saa pimeäksi ja se estää esimerkiksi 
sanojen heijastamisen seinälle. Liikuntasalin päädyssä on lava, ja lava aukeaa myös 
keskuskäytävään, ruokailutilan eteen. Eli lava on kaksipuolinen, mikä lisää sen 
käytettävyyttä. Tekstiili- ja puutyötilat ovat puutteelliset ja pienet. Opettajan mukaan 
arkkitehdit eivät osanneet suunnitella tekstiili- ja käsityötiloja, koska Yhdysvalloissa 
kyseisiä aineita ei ole. Esimerkiksi puutyöluokka on niin pieni, että sinne mahtuu vain 10 
oppilasta kerrallaan. Suunnittelussa ei otettu huomioon puutyökoneita, joten ne vievät 
tilasta ison osan jälkikäteen sijoitettuna. Puutyöluokan varasto on myös onnettoman pieni 
ja epäkäytännöllinen. Vaikka varasto sijaitsee rakennuksen päädyssä ja yhteys ulos olisi 
ollut helppo muodostaa, sitä ei kuitenkaan ole. Puutavaran nouto ja sijoittaminen 
varastoon on todella hankalaa. Tekstiilityö- ja kuvaamataidonluokka ovat yhdessä 
samassa tilassa. Se toimii opettajien mielestä hyvin. Luokassa on iso pöytäkokonaisuus 
sekä tyydyttävät tilat kummankin aineen toteutukseen. 
 
Musiikkiluokka on todella pieni ja tällä hetkellä puolet luokasta on käytössä muussa 
tarkoituksessa. Musiikkiluokkaan on sijoitettu yksi luokka, koska muutakaan tilaa heille ei 
ole tarjolla. Suunnitteluvaiheessa arkkitehdit olivat kysyneet musiikkiopettajan mielipidettä 
musiikkiluokan tarpeista. Sen hetkinen opettaja oli sanonut tarvitsevansa vain pianoa ja 
paikat oppilaille, joten alkuperäisessä suunnitelmassa musiikki- ja tekstiililuokka olivat 
samassa tilassa. Uuden opettajan tullessa töihin, luokka todettiin aivan liian pieneksi ja 
tekstiilityö siirrettiin kuvataideluokkaan. Musiikkiluokka on edelleen aivan liian pieni. 
Soittimille ei ole säilytyspaikkaa ja ne ovat sijoiteltu mikä minnekin. Luokka on todella 
ahdas, pieni ja epäkäytännöllinen. Erityispedagogiikan luokka on sijoitettu 
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opettajanhuoneen taakse. Se on ollut alkuperäisessä suunnitelmassa ainut luokka, jossa 
on kantavat seinät. Opettaja kertoi, että luokkaa käytettiin vuorotellen, aina kun joku 
tarvitsi hiljaista tilaa opetuksessaan. Erityisluokan perälle on sijoitettu haitariovien taakse 
terveydenhoitajan tilat. Tämä ratkaisu ei toiminut käytännössä ja sen myötä 
terveydenhoitaja sai oman erillisen tilan seinineen. 
 
Ruokailutilat  
Ruokailutila toimii sisäänkäynnin edessä. Se on avoin tila ja on selvästi keskiössä. Meteli 
on kuulema kova, ja se haittaa päivittäistä ruokailua. 
 
Opettajan huone ja sosiaaliset tilat 
Opettajan huone saisi olla erikseen muun henkilökunnan tiloista, jotta ammatillista 
keskustelua on helpompi käydä, vaikkakin opettaja pitää hyvänä sitä, että koko 
henkilökunta kohtaa opettajanhuoneessa. Koulun keskiö on yhtä sosiaalista tilaa, missä 
sijaitsee kunnan kirjasto, tietokoneet, sohvia, ruokailutilat, näyttämö ja pingispöytä.  
 
Luokkatilat 
Luokkatilat olivat aluksi täysin avoimia eli koko koulussa ei ollut seiniä. Yhteistyö muiden 
opettajien kanssa oli välttämätöntä. Tätä yhteistyötä opettaja kaipaa. Lasiseinät 
rakennettiin luokkien väliin jälkikäteen, koska meteli oli kestämätön ja vaikeutti 
kommunikointia oppilaiden kanssa. Esimerkiksi takapenkkiläiset eivät kuulleet opettajan 
ääntä. Opettajan mukaan oppilaat pitävät erityisesti ”vanhan koulun” pulpeteista eli yhden 
hengen pulpeteista ja ne ovat kaikista suosituimpia. Koulussa on käytössä paripöytiä, joita 
saa helposti yhdisteltyä eri muodostelmiin. Opettajan mukaan toinen käytettävistä 
pöytämalleista on liian pieni kahdelle henkilölle ja se vaikeuttaa työskentelyä. Tuolit ovat 
säädettävissä kahteen tai kolmeen eri kokoon, mutta säätöä vaikeuttaa 
kuusiokoloavaimen käyttö.  
 
Hyvässä opetustilassa opettajan mielestä pitää nähdä ja kuulla, jotta kommunikointi toimii. 
Hyvä opetustila riippuu tietysti siitä mitä ollaan tekemässä ja sen vaatimukset tulevat sitä 
kautta. Opettaja nostaa esille tilojen muunneltavuuden. 
 
Varasto- ja säilytystilat 
Säilytystilat ovat puutteelliset luokkatiloissa sekä tekstiili-puutyö ja liikuntasalissa. Opettaja 
tarvitsee työssään käytännölliset säilytystilat. 
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Muutokset, toiveet ja ongelmakohdat tiloissa 
Luokkatilat ovat kapeita eikä tarpeeksi suuria. Tähän opettaja haluaisi muutoksen. Varasto 
ja säilytystilaa pitäisi olla enemmän niin luokissa kuin erityisluokissakin. Pöytien pienuus 
aiheuttaa ongelmia oppilaiden työskentelyn kannalta. Opettaja kaipaa myös lisää 
kodikkuutta koulun tiloihin. Hän haluaisi tuoda tilaan luonnonvaloa, mattoja, ja muita 
tekstiilejä. Opettaja kertoo myös hiljaisen luokan kiinnostuksestaan. Tämä tuli esille erään 
teemapäivän kohdalla, jolloin ”hiljainen huone” kynttilöineen saavutti kovan suosion ja 
oppilaat olivat oikeastikin hiljaa. Pajan vetäjänä toimi vielä villi ja äänekäs oppilas, joka 
välttämättä halusi vetäjän roolin hiljaiseen huoneeseen. Opettajan mielestä kouluihin 
pitäisi tuoda enemmän eettisiä arvoja ja niitä pitäisi miettiä yhdessä opettajan kanssa. 
Aiemmin oppilasmäärä koulussa oli niin suuri, että koulu joutui vuokraamaan koulun 
läheltä rivitalon päätyasunnon esikouluopetusta varten. 
 
Unelma koulurakennus 
Unelma oppimistila on aika lailla samankaltainen, missä hän jo on. Opettaja on 
tyytyväinen omaan koulurakennukseensa. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET FYYSISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN     
RAKENTUMISESTA 
 
                                                                                                                                   
                                                      Pedagoginen hyvinvointi                       Lopputulos                                                              
                                                     
                                                                          Turvallisuus, Terveellisyys                   
                                                            
                                                                     
                                                      Viihtyisyys                                               Viimeistely 
                                        Kasvillisuus, materiaalit, värit                                                  
 
                                
 
                                         Tilojen Muunneltavuus                                       Rakennus 
      Moniammatillinen                 Ajankestävyys 
            yhteistyö                          Funktionaalisuus 
                                             Valo , akustiikka, ilmanvaihto,  
                                        ergonomia, selkeys, esteettömyys                                           
                                                       
                                                                  
Kuvio 1. Pedagogisen hyvinvoinnin muodostuminen koulun fyysisessä ympäristössä.  
 
Kuviossa on esitetty suunnittelun vaiheittainen eteneminen alhaalta ylöspäin kohti 
pedagogista hyvinvointia koulun fyysisessä ympäristössä. 
 
Tilojen funktionaalisuus, muunneltavuus ja ajankestävyys 
 
Suunnittelun on pyrittävä rakennuksen ja tilojen järjestelmälliseen funktionaalisuuteen, 
jotta tilat mahdollistavat erilaiset koulutyön toiminnat. Suunnittelun on huomioitava 
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ajankestävyys niin, että rakennus palvelee erilaisia opetusmetodeja ja muuta koulussa 
tapahtuvaa toimintaa. Tiloja on pystyttävä muuntelemaan. Tässä on hyvä miettiä 
siirrettäviä seiniä ja erilaisia moduuleita, joiden avulla tilasta voi rakentaa helposti ja 
vaivatta uuden tila johonkin toiseen tarkoitukseen. Hyvässä suunnittelussa huomioidaan 
rakennuksen kolmiulotteisuus, jolloin rakennuksen kaikkia osia voi jollakin tavalla 
hyödyntää. Suunnittelussa on hyvä huomioida myös tulevaisuuden mahdollinen 
oppilasmäärän kasvu. Tällöin vältytään esimerkiksi siltä ongelmalta, että tila loppuu 
kesken ja luokkia joudutaan sijoittamaan mikä minnekin. Ajankestävyyttä tukevat myös 
kestävät ja hengittävät materiaalit. 
 
Tilojen esteettömyys, selkeys, ergonomia, ilmanvaihto, akustiikka, valo 
 
Suunnittelussa itsestäänselvyytenä tulisi pitää esteettömyyttä, jotta kuka tahansa voi tulla 
ja olla rakennuksessa turvallisesti. Tässä vaiheessa on otettava huomioon erilaiset oppijat 
ja heidän tarpeensa ympäristön suhteen. Ergonomia kulkee esteettömyyden kanssa, 
jolloin se palvelee tilan kaikkia käyttäjiä. Tiloissa on miellyttävää ja helppoa kulkea. 
Valaistus toimii ja luonnonvalo pääsee kauniisti tiloihin niin halutessa. Äänieristys on 
huomioitu, niin että tiloihin ei kantaudu muita ei-haluttuja ääniä. Koulusta olisi hyvä löytyä 
myös täysin hiljaista tilaa, jopa pehmustettua täysin turvallista tilaa, jonne oppilaita voi 
tarpeen tullen viedä rauhoittumaan. Yksityiskohdat on suunniteltu huolella, jolloin kaikilla 
tavaroilla on omat paikkansa. Säilytystilat ovat loogisesti ja helposti sijoitettu oppimistilojen 
vaativalla tavalla. Tällä tarkoitetaan, että liikuntavarastolla on erityyppiset vaatimukset kuin 
kuvataide- tai käsityövarastolla. Koulun tilat tulisi olla mahdollisimman selkeitä ja avaria. 
Tämä tukee myös rakennuksen turvallisuutta ja helpottaa siivoamista sekä tiloissa 
liikkumista. Ilmanvaihdossa on huomioitava tehokas tuuletus sekä miellyttävä 
sisälämpötila niin kesällä kuin talvellakin. Näissä suunnittelun vaiheissa on hyvä olla 
mukana moniammatillinen suunnitteluryhmä. Ryhmän tulisi koostua arkkitehdeistä, tila- ja 
kalustesuunnittelijoista, luokanopettajista, aineenopettajista, erityisopettajista ja muista 
alan eksperteistä muun muassa ruokalan ja piha-alueiden suhteen. Suunnittelussa voisi 
hyvin käyttää mukana tulevaisuuden tutkijoita, psykologeja ja filosofeja. Näin 
rakennuksesta muodostuu kokonaisuus, missä on mietitty rakennusta ja sen hyvinvointia 
monesta eri näkökulmasta.  
 
Viihtyisyys: Värit, materiaalit, kasvillisuus 
 
Viihtyisyys muodostuu silloin, kun edellä mainitut asiat on otettu huomioon. Viihtyisyyttä 
lisää yksityiskohdat esimerkiksi kauniit tekstiilit, harmoniset värit sekä väripilkut. 
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Ergonomiset ja käytännölliset kalusteet ovat myös tärkeä osa viihtyisyyttä. Kasvillisuus 
kuuluu myös tasapainoiseen ympäristöön. Tässä voi miettiä voisiko kasvillisuutta käyttää 
osana opetusta ja millä tavoin se tuotaisiin esiin. Kasvillisuus on jätetty liian vähälle 
huomiolle kouluissa. Kasvillisuutta voidaan käyttää osana kestävää kehitystä ja 
vastuullisuuteen kasvamisessa. 
 
 
.  
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6 TULOSTEN YHTEENVETO  
 
 
 
Tutkimuksessamme haimme kysymyksillämme vastauksia siihen, millaisena opettajat 
näkevät koulun fyysisen oppimisympäristön. Aineisto on jaettu osiin. Osioista selviää 
mihin asioihin opettajat ovat tyytyväisiä, missä he kokevat ongelmia, minkälaisia 
muutoksia he tekisivät oppimistiloihin ja minkälaisista oppimistiloista he unelmoivat. 
Lisäksi aineistostamme tuli esille tekijöitä opettajien pedagogisesta hyvinvoinnista. 
Saimme myös tuloksia opetukseen ja oppimistiloihin liittyvästä hiljaisesta tiedosta, jota 
opettajat ovat huomanneet työnsä ohessa.  
 
Tutkimustulokset ovat enimmäkseen samansuuntaisia kaikissa aineistomme kouluissa. 
Opettajat nostivat esille samoja haittaavia tekijöitä, mutta eroavaisuuksiakin löytyi. 
Kasvatusihanteet olivat opettajillamme melko perinteisiä. Kasvatus ja opetus tukeutuivat 
sellaisiin arvoihin kuin: tasa-arvo, rakkaus, kristillisyys ja inhimillinen vuorovaikutus. 
Aineistosta ei noussut esiin niin sanottuja uudempia kasvatusarvoja kuten esimerkiksi 
kriittinen kasvatus, ekologisuus, tunnekasvatus tai kasvatuksen kokonaisvaltaisuus. 
Aineistomme tukee sitä ajatusta, että opetus on sellainen mitä rakennus viestittää. Tämä 
oli nähtävissä jokaisessa haastattelukoulussa, joissa kävimme. Luokat olivat klassisesti 
rakentuneet ja aineistomme opettajat suosivat selvästi behavioristista opetusta. 
Mielenkiintoista oli se, että tutkimuksemme uusimmassa koulurakennuksessa ilmeni 
samanlaisia ongelmia kuin vanhoissa koulurakennuksissa. Esimerkiksi äänieristys ja 
säilytystilat koettiin puutteellisiksi kaikissa tutkimuskohteissamme 
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Tyytyväisyyttä tuottavat tekijät 
 
Koulurakennuksen funktionaalisuus ja viihtyisyys 
Opettajat kokevat korkean katon miellyttävänä sekä yksikerroksisuuden terveyssyistä 
hyvänä asiana. Tyytyväisyyttä tuo myös avoimet, kaikille yhteiset, sosiaaliset tilat koulun 
keskiössä, jossa sijaitsee kirjasto, ruokailutila, näyttämö, tietokoneet sekä muut 
virikkeelliset tekijät, kuten pingispöytä.  
 
Vain yhdestä aineistosta nousee esiin tyytyväisyys koulun tilojen selkeydestä sekä koulun 
puurakenteesta joka koettiin terveystekijänä ja helpottavan tilassa hengittämistä. 
Samaisessa koulussa on myös kaksipuolinen lava liikuntasalin ja ruokasalin sekä aulan 
välissä, tämä koetaan oikein toimivaksi ratkaisuksi monenlaisien toimintojen ja 
tapahtumien toteuttamisessa. Tämän koulun opettaja kokee, että nykyinen työpaikka on 
hänen unelma koulurakennus.  
 
Solurakenne nähdään toimivana ratkaisuna, koska sitä kautta tilat ovat funktionaalisia ja 
tukevat liikkumista luokista toiseen. Luokkien standardointi koetaan hyvänä, koska se 
helpottaa vuosittaista muuttamista luokasta toiseen solurakenteen takia. Standardoinnin 
koetaan luovan myös turvallisuutta ja hygieniaa tiloihin.  
 
Tyytyväisyyttä tuottivat myös yhdenhengen pulpetit, mutta paripöydät olivat myös hyviä, 
koska niistä pystyi muodostamaan eri yhdistelmiä. Tuolien säädettävyys on hyvä asia, 
mutta niiden käytettävyys oli hankalaa.  
 
Koulujen värimaailmaan oltiin yleisesti tyytyväisiä ja arkkitehtien työtä arvostetaan. 
Ympäristöön sopiva taide koetaan hyvänä. Koulun läheisyydessä olevat lähiömetsät 
nähdään hyvänä apuna opetuksessa. Aineistosta tulee myös esille, että yhdellä koululla 
on erittäin hyvä mahdollisuus hyödyntää lähiympäristön lenkkipolkuja ja viihtyisyyttä tuo 
lähimetsässä sijaitseva lampi.  
 
Opettajan työhyvinvointia lisäävät tekijät 
Opettajat ovat tyytyväisiä työyhteisöihinsä, heillä on hyvät työkaverit ja yhteistyö heidän 
kanssaan toimii. Ilmapiiri heidän kanssaan on vapaata ja henkisti hyvää sekä jatkuva 
vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa koetaan mukavana. Opettajakunnan pienuus 
nähdään hyvänä asiana, koska silloin kaikki tuntevat toisensa. Yhteistyö muiden tahojen 
kanssa koetaan hyvänä asiana ja siihen ollaan tyytyväisiä. Isommissa kouluissa 
vaihtotunnit ovat opettajille suuri etu, koska silloin eriyttäminen on helpompaa.  
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Tyytyväisyys omassa opetuksessa 
Nykyisiin luokkakokoihin opettajat ovat tyytyväisiä. Eri metodien käyttö sujuu hyvin ja 
erilaisia metodeja pystytään käyttämään. Ainejako koetaan hyvänä asiana, koska se 
helpottaa työtä. Metodien valinta riippuu luokka-asteesta, oppilasaineksesta sekä 
opettajan mieltymyksistä.  
 
Ongelmat  
 
Koulurakennuksen suunnittelusta koituvat ongelmat   
Suurimmiksi koulurakennuksesta johtuviksi haittatekijöiksi opettajat määrittelevät huonon 
ilmanlaadun, homeongelmat ja äänieristyksen. Opettajat kokevat, että huono ilmanlaatu 
johtuu muun muassa tilankäyttäjien liian suuresta määrästä. Tällöin luokkatilassa ei ole 
tarpeeksi happea ja muutenkin ilmanvaihto on puutteellista. Opettajat ovat yleisesti sitä 
mieltä, että luokkatilojen tulisi olla suurempia ja avarampia. Liikuntasalit koetaan liian 
pieniksi ja joistain pukuhuoneista puuttuu suihkut. Myös äänieristys oli huonoa koulujen 
ruokaloissa. 
 
Koulurakennuksen suunnitteluun liittyvistä asioista opettajat tuovat erityisesti esille 
säilytys- ja varastotilojen vähäisen määrän ja niiden epäkäytännöllisyyden. Yhden koulun 
suunnittelusta vastasi amerikkalainen arkkitehtitoimisto ja suunnittelussa ei osattu ottaa 
tarpeeksi huomioon tekstiili- ja teknisen työtiloja johtuen siitä, että Amerikassa nämä 
aineet eivät sisälly perusopetukseen. Tästä johtuen koulun kuvataiteen ja tekstiilityön 
luokat tuli yhdistää ja teknisen työtilat mahdollistavat vain kerralla 10 oppilaan 
osallistumisen opetukseen. Samassa koulussa erityisopetusluokka on sijoitettuna 
opettajainhuoneen taakse ja haitarioven takana sijaitsevat terveydenhoitajien tilat. 
 
Muita koulurakennukseen liittyvistä tekijöistä tulee esille tilojen viimeistelyssä 
säästäminen, remonttien tarve ja tasakattojen tuomat ongelmat.  
 
Tiloista johtuvat opetusta vaikeuttavat tekijät  
Eniten opettajat kokevat suurten oppilasmäärien vaikeuttavan tilojen käyttöä. Tilojen 
suunnittelussa ei ole otettu huomioon oppilasmäärien kasvua eikä yhtenäisopetuksen 
mahdollisuutta. Lisääntyneen oppilasmäärän takia kouluissa on jouduttu luopumaan taide- 
ja taitoaineiden opetustiloista tai niitä on täytynyt yhdistää, joka on johtanut niiden 
ahtauteen ja epäkäytöllisyyteen. Jopa kirjastosta on jouduttu luopumaan ja sijoittamaan 
kirjat ATK- luokkaa, jolloin siellä ei ole lukutilaa. Lisäksi tavaramäärän kasvua ei ole otettu 
huomioon suunniteltaessa varasto- ja säilytystiloja. Taito- ja taideaineiden varasto- ja 
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säilytys tilat ovat puutteellisia tai niitä ei ole ollenkaan. Harjoittelukoulusta puuttuu 
harjoittelijoiden omat sosiaaliset tilat. 
 
Koulutilojen resurssit koetaan valitettavasti myös opetusta haittaavina tekijöinä. Tämä 
näkyy tilojen puutteellisessa suunnittelussa tai kokonaan niiden puuttumisessa. 
Enimmäkseen opettajat toteuttavat kuvataiteen ja musiikin opetuksen kotiluokassa. Tämä 
vaikuttaa osin opetuksen järjestämisen mielekkyyteen, kun tavaroita joudutaan 
kuljettamaan paikasta toiseen. Luokkatilat eivät sovellu opettajien mielestä kaikkeen 
erikoistyöskentelyyn kuten savitöiden tekemiseen ja niiden säilyttämiseen. 
 
Tilan puutteen takia opettajat kokevat hyvin ongelmalliseksi tukiopetus- ja 
pienopetustilojen vähäisyyden tai jopa niiden puuttumisen kokonaan. Ärsykeherkille 
lapsille ei myöskään ole omia, häiriöttömiä tiloja. Luokissa ei ole mahdollisuutta luoda 
vähä-ärsykkeistä tilaa erityisoppilaille. Pientilojen puuttumisen vuoksi on jouduttu 
tekemään muun muassa pientiloja aulojen leviketiloihin.   
 
Opettajat ovat sitä mieltä, että liikuntasalien tulisi olla suurempia. Liikuntavälineiden 
säilytykseen opettajat kaipaavat suurempia ja käytännöllisempiä tiloja. Yhden koulun 
liikuntasalista puuttui pysyvä näyttämö ja opettajat kokevat irtolavan siirtämisen hyvin 
työlääksi.  
 
Viihtyisyyttä vähentävät tekijät 
Opettajat kaipaavat lisää viihtyisyyttä kouluihinsa. Luokkatilat ovat yleisesti liian pieniä, 
eivätkä ne palvele täysin opettajien tarpeiden mukaisesti. Opetusmateriaaleille ei yleensä 
ole muuta säilytystilaa kuin oma luokka ja nekin ovat vähäiset. Huoneilman huono laatu ja 
ilmastoinnin puuttuminen tai puutteellisuus koetaan epämiellyttäväksi. Opettajat ovat 
kokeneet, että liian suuret luokkakoot ovat aiheuttaneet luokassa hapen vähäisyyttä ja 
hajuhaittoja. Tämä vaikuttaa keskittymiseen ja jaksamiseen. Aineistosta tuli myös esille, 
että opettajilla ei ole kovinkaan paljoa tietoa toimivista tiloista tai eritavalla toimivista 
kouluista. He kokivat myös, että eivät tiedä mitä haluavat, eivätkä tiedä minkälaisia 
mahdollisuuksia on olemassa luokkatilojen toiminnan parantamiseksi.  
 
Ergonomiaa opettajat toisivat lisää koulun tiloihin yksilöllisesti sopivan kokoisilla 
pulpeteilla. On havaittu, että vanhanmalliset pulpetit ovat oppilaille mielekkäämpiä kuin 
uudenmalliset pöytämoduulit. Näistä uusista pöytämoduuleista puuttui säilytystila ja ne 
olivat liian pieniä kahdelle oppilaalle haastavan muotonsa vuoksi sekä liian isoja yhdelle. 
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Luokkatilojen muunneltavuus nähdään haasteellisena luokkatilojen koon tai huonekalujen 
epämiellyttävän siirtämisen vuoksi.  
 
Vanhoihin kouluihin kaipaillaan päivitystä. Yleisesti niiden tilat koetaan epäkäytännöllisinä 
ja epäselkeinä. Niiden luokkatilat eivät mahdollista kaikkia nykyaikaisia 
opetusmenetelmiä. Remontteja on odotettu jopa kymmenisen vuotta, koska siihen ei ole 
saatu rahoitusta. Yksi opettajista jopa epäilee, ovatko koulun tilat enää suositusten 
mukaisia. Lisäksi sosiaalisiin tiloihin kaivataan päivitystä.  
 
Opettajat kokevat, että koulujen viihtyisyyteen ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota. He 
kaipaavat koulun tiloihin viihtyisyyttä tuomalla sinne lisää kasveja, tekstiilejä ja taidetta.  
Kasveja he eivät voi pitää luokissaan allergioiden ja homeitiöiden takia. Opettajat 
kaipaavat luokkatiloihinsa enemmän luonnonvaloa. He näkevät sen yhtenä viihtyisyyden 
tekijänä, mutta haluavat myös mahdollisuuden tarvittaessa pimentää luokan esimerkiksi 
tieto- ja viestintäteknologiaa varten. Tieto- ja viestintäteknologian lisääntyessä he kokevat 
johtojen ja kaapeleiden integroinnin tarpeellisena. Televisiolla he eivät tee mitään, mikäli 
koululla ei ole varaa hankkia digibokseja. Yksi kouluista oli alun perin suunniteltu 
avoimeksi oppimisympäristöksi, mutta sen havaittiin aiheuttavan akustisia ongelmia muun 
muassa kommunikoinnissa. Akustiikka ei toimi muissakaan kouluissa, esimerkiksi 
ruokailutiloissa sitä ei ole osattu ottaa huomioon niin, ettei se aiheuttaisi meluhaittoja. 
Lisäksi opettajat ovat sitä mieltä, että akustiikan lisäksi ruokasalin viihtyisyyteen tulisi 
panostaa enemmän. Koulujen piha-alueiden viihtyisyys nähdään tarvitsevan 
lisäpanostusta. Esimerkiksi pihoihin kaivataan lisää kasvillisuutta sekä lisää virikkeitä ja 
välineitä erilaisiin peleihin ja leikkeihin. Aineistosta tuli esiin myös, että koulurakennuksen 
ulkonäkö ei aina miellytä sen käyttäjiä.  
 
Oman ideaaliluokan luomisen mahdollisuutta haittaavat ainakin lyhyet työjaksot, jolloin 
opettajien resurssit muun muassa aika eivät riitä oman luokan viihtyisyyteen 
panostamiseen tai tarpeelliseksi koettujen muutoksien toteuttamiseen. Koulujen 
solurakenne ei myöskään mahdollista oman ideaaliluokan toteuttamista kun opettajat 
vaihtavat vuosittain toisiin luokkatiloihin. 
 
Opetuksen laatua ja työhyvinvointia heikentävät tekijät 
Ajan puute vaikuttaa kollegoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa toimimista. 
Kuitenkin heidän täytyy löytää yhteistä aikaa siihen, vaikka kahvilla käynnin yhteydessä. 
Yhdessä koulussa koko henkilökunnalla on yhteiset sosiaaliset tilat, mikä vaikeuttaa 
opettajien keskeisien, yhteisten asioiden läpikäymistä. Samaisessa koulussa aiemmin 
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kollegoiden välinen yhteistyö oli runsaampaa johtuen avoimesta oppimisympäristöstä, 
opettaja harmittelee, että koulun muutosten jälkeen yhteistyö väheni.  
 
Työn mielekkyyttä vähentää ajoittain työn haastavuus ja jos työpaikka ei ole vakituinen. 
Mikäli koulussa ei ole mahdollisuutta jakotunneille, sen koetaan hankaloittavan opetuksen 
eriyttämistä. Lisätyöt, kuten esimerkiksi suunnittelutyöt kollegoiden kanssa, 
opetussuunnitelmien muutokset, kokoukset ja paperityöt nähdään osittain rasitteena. 
Jotkut lisätöistä nähdään ylitöinä ja niiden mielekkyyteen vaikuttaisi rahallinen korvaus. 
Tuleva opetussuunnitelma nähdään jossain määrin hajottavana ja rasittavana tekijänä. 
Sen väitetään jopa laskevan oppimistuloksia. Harjoittelukoulussa koetaan harjoittelijoiden 
opetustuntien järjestämisen vähentävän ja rajoittavan luokanopettajan omien 
opetusmenetelmien käyttöä opetuksessa. 
 
Tieto- ja viestintäteknologia koetaan kiviriippana muun muassa sen takia, että kouluihin 
kaivataan langatonta Internetiä sekä omissa telakoissaan liikuteltavia kannettavia 
tietokoneita, sillä ATK- luokkien rajallinen käyttö vähentää tieto- ja viestintäteknologian 
käyttöä osana opetusta. Tieto- ja viestintäteknologian hallinnan ja opettamisen taitojen 
koettiin myös olevan puutteellisia.   
 
Halutut muutokset ja unelmat  
 
Toimiva luokkahuone 
Opettajat kaipaavat selkeitä, neutraaleja, rauhallisia ja seesteisiä luokkatiloja. 
Opetustilojen tulisi olla tarpeeksi suuria, jotta tilassa olisi hyvä hengittää. Ilmastointia 
kaivataan hyvin paljon. Seinät olisivat mahdollisimman tyhjiä ja kuvataiteen työt olisi 
sijoiteltu niin, että se ei aiheuttaisi sekavuutta. Tämän koettiin myös vaikuttavan oppilaiden 
keskittymiskykyyn. Lisäksi yksi opettaja oli todennut opetuksensa myötä, että 
keskittymiseen vaikuttaa positiivisesti myös valkoisen seinävärin kliinisyys.  
 
Luokkatiloihin kaivataan selkeyttä myös tavaroiden sijoittelussa, opettajat haluaisivat, että 
kaikilla tavaroilla olisi omat paikat ja että tavaraa ei olisi liikaa. Tällä opettajat halusivat 
myös liikkumisen helppoutta. Opettajat kaipaavat myös lisää varastoja ja käytännöllisiä 
säilytystiloja kouluihinsa. 
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Opetustiloissa tulisi olla hyvä akustiikka, joka mahdollistasi muun muassa toimivan 
kommunikoinnin. Langattoman Internet-yhteyden sekä omissa telakoissa säilytettävien 
kannettavien tietokoneiden käyttö opetuksen tukena koetaan tarpeellisena.  
 
Viihtyisyys koulussa 
Opettajat kokevat, että viihtyisyyteen ei panosteta tarpeeksi. Opettajat toisivat 
luokkatiloihinsa ja koko kouluun lisää viihtyvyyttä ja kodikkuutta verhoilla, matoilla, 
kasveilla ja erilaisilla ryhmityksillä ja pienillä loosseilla. Luokkahuoneisiin kaivataan 
luonnonvaloa ja mahdollisuutta pimentää tilat pimennysverhoilla.  Lisää viihtyisyyttä 
opettajat toisivat luokkatiloihinsa muun muassa viherseinillä, ikkunoiden välissä olevalla 
mehiläispesällä ja luokan omalla romaanikirjastolla. 
 
Käytäville ja yleisiin tiloihin opettajat sijoittaisivat taideteoksia ja tauluja piristämään 
valkoisia seiniä. Kirjastossa voisi olla vaikka kuvia kirjailijoista ja presidenteistä. Yksi 
opettajista oli sitä mieltä, että peruskorjauksien myötä rakennuksen ”henki” tulisi säilyttää 
arkkitehtuurissa sekä sisustuksessa.  
 
Ergonomia ja tilojen muunneltavuus 
Yleisesti opettajat pitävät luokkatilojen muunneltavuutta hyvin tärkeänä tekijänä, koska 
ovat nähneet sen vaikuttavan opetusmetodien valintaan. Muunneltavat huonekalut 
mahdollistaisivat yksilö-, pari ja ryhmätyöskentelyn. Opettajat käyttäisivät esimerkiksi 
sermejä erityisoppilaiden työskentelyrauhan tukemisessa. Opettajan omaan 
työskentelytilaan koettiin tarpeelliseksi kirjahylly. 
Pulpetit tulisi olla helposti säädettävissä, jotta oppilailla olisi hyvä työskennellä. Yksi 
opettajista koki, että korkeat pulpetit olisivat hyvät, koska se säilyttäisi ryhdin hyvänä ja 
helpottaisi myös opettajan työskentelyä oppilaiden kanssa.   
Koulussa, jossa enimmäkseen oli käytössä pöytämoduuleita, todettiin, että perinteiset 
pulpetit ovat suosituimpia. 
 
Hiljaiset tilat 
Kouluihin koetaan erittäin tarpeelliseksi hiljaisia tiloja, jotka mahdollistaisivat tukiopetuksen 
ja lisäopetuksen.  Tilat voisivat olla joko erillään luokkatilasta tai erotettuina omina 
tiloinaan luokkahuoneessa esimerkiksi sermien avulla. Tiloissa ei olisi häiriötekijöitä, joten 
se sopisi hyvin muun muassa erityisoppilaille. 
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Lisäksi opettajat käyttäisivät näitä tiloja kerho-, rauhoittumis- ja rentoutumistiloina. Tila 
voisi olla sisustettu harmonisesti, käyttäen pehmeitä materiaaleja kuten sohvia tai patjoja, 
joilla voisi lepäillä.  Tilan tulisi tuoda turvallisuuden tuntua tilankäyttäjille. Tilassa voisi 
vaikka lukea satuja, piirtää sekä kuunnella musiikkia.  
 
Suuropetustilat 
Yleisesti opettajat kaipaavat isoja luokkatiloja sekä tiloja, jotka mahdollistaisivat 
esimerkiksi opetuksen muutamalle luokalle kerralle. Näitä tiloja olisi vaivaton muutella 
tarpeiden mukaan sekä niitä voisi hyödyntää esimerkiksi iltapäiväkerhotoiminnan 
järjestystilana. Tähän tilaan haaveillaan myös näyttämöä, pysyvää nukketeatteria, 
teatteritoiminnan järjestämistä pukuvaraston kera sekä isoa valkokangasta, jota voisi 
käyttää muun muassa elokuvien katselemiseen. 
 
Ruokala 
Opettajat kaipaavat ruokalaa, jossa ei olisi suurempia meluhaittoja. Tämä olisi paikka, 
jossa voisi vaihtaa kuulumisia, syödä hyvin ja ruokaa arvostettaisiin. Haaveissa oli myös 
takka, jonka yksi opettajista oli nähnyt toisessa koulussa. 
 
Taideaineiden opetusta tukevat tilat 
Jokaisessa koulussa ilmeni ongelmia musiikkiluokkien suhteen. Joko omaa 
musiikkiluokkaa ei ole ja tavarat joudutaan kuljettamaan paikasta toiseen tai 
musiikkiluokka ei ollut tarpeeksi suuri kaikille tarvittaville tavaroille. Opettajat kaipaavat 
kaikille soittimille omia paikkoja, hyviä tavaroita bänditoimintaan sekä hyvää äänentoistoa. 
Lisäksi kaariportaikko musiikkiluokkaan toisi toimivuutta musiikin opettamiseen ja se voisi 
toimia myös hyvin teatteriesityksissä. 
  
Piha-alueet ja liikuntakasvatus 
Opettajat toteavat, että koulun pitäisi olla tarpeeksi iso ja inspiroiva, joka mahdollistaisi 
liikuntakasvatuksen. Sen halutaan mahdollistavan muun muassa hiihtämisen, luistelun, 
telinevoimistelun sekä uimisen. Liikkumisen ja tekemisen tukemiseksi kaivataan lisää 
liikuntavälineitä, leluja, toimivaa koripallokenttää ja salibandyhäkkiä. Lisäksi piha-alueisiin 
kaivataan lisää viihtyisyyttä ja kasvillisuutta.  
 
Yhteistyö kollegoiden ja muiden tahojen kanssa 
Opettajat kaipaavat työhönsä yhteistyötä niin kollegoidensa kuin muiden tahojen kanssa. 
Yhteistyö lähiympäristön sekä esimerkiksi kuvataidekoulun kanssa koettaisiin 
mielekkäänä ja opetusta tukevana tekijänä. Vierailijoille kaivataan omia tiloja. 
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Työkokemuksen kautta tullut hiljainen tieto  
 
Työkokemuksen kautta opettajat ovat huomanneet, että tilojen viihtyisyys vaikuttaa 
oppilaiden käyttäytymiseen. He kokevat, että luokan tulee olla neutraali ja selkeä, jotta 
oppilaat pystyvät keskittymään. Erityisoppilaille he näkevät tarpeelliseksi sermejä, jotka 
mahdollistaisivat häiriötekijöiden eliminoimisen. Tilojen selkeyden he ovat kokeneet 
helpottavan kaikkien arkea, erityisesti liikuntarajoitteisten. Kokemuksen kautta on myös 
huomattu, että kaunis ympäristö vaikuttaa myös sen hyvänä pitämiseen. 
 
Valtakunnallisista opetussuunnitelmista oltiin enimmäkseen sitä mieltä, että ne ”pölyttyy 
hyllyssä” ja että se on turha. Tulevasta opetussuunnitelmasta ollaan montaa mieltä. Sen 
oletetaan hajottavan oppiaineiden struktuurin ja sitä kautta vaikuttavan negatiivisesti 
oppimistuloksiin, toisaalta tulevien aihekokonaisuuksien nähdään myös toimivan. Sen 
koettiin jopa häiritsevän opetusta ja näin ollen se vaikuttaisi negatiivisesti opettajien 
hyvinvointiin. Aineistostamme tuli myös esille, että kaikki eivät ole vielä tietoisia, 
minkälaisia muutoksia tuleva opetussuunnitelma tuo kouluihin. Opetusmetodien valintaan 
koettiin eniten vaikuttavan opettajan kokemus ja se, että rajoitteet ovat enimmäkseen 
päässä, eivätkä tilassa. Tieto- ja viestintäteknologia osana opetusta koetaan vain 
välineenä.  
   
Opettajan kokivat, että hyvinvointiin kuuluu toimivat suhteet työyhteisössä ja siihen 
vaikuttava pedagoginen vapaus. Opettajat painottavat, että hyvinvointiin kuuluu 
ehdottomasti oma elämä. Työ on vain yksi osa sitä.   
 
He haluavat, että kouluun tulisi tuoda enemmän eettisiä arvoja ja niitä olisi hyvä miettiä 
yhdessä opettajien kanssa. Omaa arvokäsitystä ja kestäviä arvoja he tuovat luokkaansa 
päivittäin. Näitä ovat esimerkiksi työrauhan arvostaminen, joka päivä ainakin kerran 
kunnon katsekontakti oppilaaseen, sekä yleensä sosiaalisten suhteiden vaaliminen ja 
tasapuolisuuden takana seisominen.  
 
Ristiriidat aineistossa 
 
Rakennuksista riippuvat tekijät 
Aineistosta selvisi, että rakennuksen arkkitehtonisilla valinnoilla on suuri merkitys koulun 
tilojen ilmanlaatuun, funktionaalisuuteen, tilojen selkeyteen, viihtyisyyteen ja niiden kautta 
niiden miellyttävyyteen. Esimerkiksi tasakattoisuus koetaan huonona asiana ja 
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korkeakattoisuus koetaan hyvänä asiana. Homeongelmat ovat ikuinen riesa 
koulurakennuksissa, niin vanhoissa kuin valitettavasti myös uusissa. 
 
Tilojen funktionaalisuudesta, ergonomiasta ja viihtyisyydestä 
Tutkimuksessamme tulee esille opettajien kokemukset pulpeteista. Kouluissa, joissa on 
käytössä perinteiset pulpetit, kaivataan huonekaluja, jotka on helppo säätää ja niistä on 
helppo muodostaa erilaisia ryhmiä. Kun taas koulussa, jossa on enimmäkseen käytössä 
pöytämoduuleja, koetaan niiden olevan jossain määrin epäkäytännöllisiä muotonsa ja 
kokonsa vuoksi. Tässä koulussa perinteiset pulpetit ovat oppilaiden mielestä suosituimpia.  
Tekstiili- ja teknisentyön luokkatilat koetaan sekä toimiviksi että epäkäytännöllisiksi. 
Solurakenteisessa koulussa nämä toimivat hyvin, koska luokat ovat lähekkäin ja 
suunnittelussa on huomioitu tavaroiden kuljettaminen luokkiin ulko-ovien kautta. Koulussa, 
jossa tekstiili- ja teknisen työn luokkatiloja ei ole osattu suunnitella suomalaisen 
opetussuunnitelman mukaisesti, koetaan ongelmia muun muassa tilojen 
epäkäytännöllisten ja liian pienen koon vuoksi.  
 
Opetusmetodien käyttö opetuksessa 
Tilojen rajoittamisesta opetuksessa ollaan kahta mieltä. Oppimistilat eivät mahdollista 
kaikkien haluttujen opetusmetodien käyttöä ja toisaalta opettajien mukaan metodien 
rajoitteet ovat päässä eivätkä tilassa. Tieto- ja viestintäteknologian käytöstä osana 
opetusta ollaan myös kahta eri mieltä. Osa kokee sen toimivaksi ja osa kaipaa siihen lisää 
taitoja. Myös tieto- ja viestintäteknologian laitteistossa on suuria eroja. Osalla on 
mahdollisuus käyttää uusimpia teknologisia villityksiä, kun taas osassa kouluista eivät 
resurssit riitä joko niiden hankkimiseen tai käyttämiseen.  
 
Valtakunnalliset opetussuunnitelmat 
Tulevan opetussuunnitelmien toimivuudessa ilmeni myös ristiriitaisia piirteitä. Osittain 
ollaan sitä mieltä, että tulevat ainekokonaisuudet nähdään toimivana, mutta se nähdään 
myös hajottavana ja rasittavana tekijänä, joka johtaa oppimistulosten laskemiseen. 
Aineistosta selviää myös, että kaikki opettajat eivät ole vielä tietoisia, mitä tuleva 
opetussuunnitelma tulee pitämään sisällään. Koetaan jopa niin, että valtakunnallinen 
opetussuunnitelma on aika turha ja sen kerrotaan pölyttyvän hyllyssä.  
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8 POHDINTA 
 
 
 
Tutkimuksemme myötä olemme päässeet tutustumaan hyvin onnistuneisiin 
koulurakennuksiin ja oppimisympäristöihin ympäri maailmaa. On huojentavaa, että tähän 
aiheeseen kiinnitetään huomiota ja sen tutkimus menee tälläkin hetkellä eteenpäin.  
Olemme olleet yllättyneitä, että koulurakennuksien ja oppimisympäristöjen tärkeys on 
ymmärretty jo viime vuosisadan alkupuolella, mutta niiden eteen tehdyt muutokset eivät 
näy tarpeeksi koulun arjessa. Herääkin kysymys, miksi rakennetun ympäristön vaikutusta 
vähätellään ja miksi se ei saa sitä huomiota ja arvostusta mikä sille kuuluu. Rakennuksien 
hyötykäyttö pedagogisesti on olematonta suurimmassa osassa koulurakennuksista. 
Rakennukset tarjoavat kyllä paikan, missä oppia, mutta niiden monipuolinen 
hyödyntäminen ei näy paljoakaan opetuksessamme. Voimme vain kuvitella vaihtoehtoisia 
koulurakennuksia, joihin olisi integroitu oppimista edistäviä asioita. Esimerkiksi geometriaa 
oppilaat voisivat oppia tiloista käytännön kautta. Sekä värejä olisi sovellettu sisustuksessa 
niin, että se jo itsessään opettaisi lapsille väriharmoniaa ja värioppia. 
 
Tutkimuksessa selvitimme, kuinka opettajat kokevat koulunsa oppimisympäristöt ja, 
minkälaisia niiden pitäisi heidän mielestään olla. Tuloksista selviää mihin asioihin opettajat 
ovat tyytyväisiä työympäristössään, mitä ongelmia he kokevat niissä, mitä muutoksia he 
tekisivät oppimistiloihin sekä mistä he unelmoivat. Lisäksi aineistosta tuli esiin opettajien 
hiljaista tietoa opetuksesta ja oppimisesta sekä opettajien pedagogisesta hyvinvoinnista. 
Tutkimustulokset haastatteluista ovat enimmäkseen samansuuntaisia. Opettajat nostivat 
esille samoja tyytyväisyyttä ja ongelmia tuottavia tekijöitä, mutta eroavaisuuksiakin löytyi.  
 
Tutkimuksestamme selviää, että opettajat ovat hyvin tyytyväisiä työyhteisöönsä. 
Mielekkyyttä heidän työhönsä tuo pedagoginen vapaus. Nämä seikat vaikuttavat 
positiivisesti heidän pedagogiseen hyvinvointiinsa. Aineistostamme ei tullut esille kovin 
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paljon tyytyväisyyttä tuottavia asioita oppimisympäristöistä. Yhden koulun opettaja 
kuitenkin koki nykyisen koulunsa oppimisympäristöt lähes unelmaansa vastaaviksi. 
Opettajat vaikuttuvat olevan tyytyväisiä oppimisympäristöihin, mutta tutkimustuloksemme 
ovat ristiriidassa sen kanssa. Olimme yllättyneitä siitä, kuinka opettajat olivat hiljaisen 
tyytyväisiä oman koulunsa fyysiseen ympäristöön. Unelmointia ja toiveita kyllä oli, mutta 
aineistomme opettajat eivät olleet ajatelleet asiaa, millä tavoin koulun oppimisympäristöstä 
tulisi parempi. He osasivat kuitenkin nostaa esille koulunsa fyysisen ympäristön 
ongelmakohdat.  
 
Ongelmat, joita oppimisympäristöissä koettiin, liittyivät enimmäkseen terveellisyyteen ja 
viihtyisyyteen. Ongelmia tuottavat huono ilmanlaatu, ergonomia, akustiikka, tilan puute ja 
vähäiset säilytystilat. Tutkimuksemme tulosta tukee Savolaisen väitöskirja (2001).  Hän 
kuvaa samoja asioita, jotka opettajat kokevat huonoksi koulun terveellisen ja turvallisen 
ympäristön näkökulmasta. Mielenkiintoista oli, että tutkimuksemme uusimmassa 
koulurakennuksessa ilmeni samanlaisia ongelmia kuin vanhoissa koulurakennuksissa.  
Erityisesti säilytystilojen vähäisyys tuli esille jokaisessa tutkimuskohteessamme sekä 
huono äänieristys ja akustiikka, jotka tulevat esiin varsinkin ruokaloiden meluhaitoissa. 
 
Koulun tilojen selkeydestä ollaan kahta mieltä. Tutkimuksemme uusimmassa koulussa 
tilat koetaan selkeiksi, mutta kahdessa muussa koulussa ne koetaan enimmäkseen 
sekaviksi ja epäkäytännöllisiksi. Tilanpuutteesta kärsii jokainen koulu, mikä on johtanut 
usein taito- ja taideaineluokista luopumiseen. Myös liikuntasalit koetaan liian pieninä ja 
liikuntavälineille on huonosti säilytystiloja. Tilojen viimeistelyissä on säästelty ja opettajat 
epäilevät ovatko koulujen tilat enää suositusten mukaisia. Remontteja on odotettu, mutta 
niihin ei ole saatu rahoitusta. Näiden vanhojen koulujen epäkäytännöllisyys ja epäselkeys 
koetaan vaikuttavan tiloissa viihtymiseen.  
 
Opettajat kaipaavat suurempia ja avarampia oppimistiloja, he kokevat nykyiset oppimistilat 
ahtaina muun muassa koulujen kasvavan oppilasmäärän sekä runsaan tavaramäärän 
vuoksi. Oppilasmäärän kasvusta huolimatta, oppilaskoot ovat heidän mukaansa sopivia. 
Suunnitteluvaiheessa tulisikin ottaa huomioon myös mahdollinen oppilasmäärän kasvu. 
Nykyisissä luokkatiloissa ei ole tilaa esimerkiksi leikeille tai muille yhteistoiminnallisille 
piireille. Toisaalta aineistosta tuli esille, että opettajat käyttävät edelleen enimmäkseen 
behavioristisia opetusmenetelmiä. Onko siis niin, että tämä johtuu heidän 
kasvatusfilosofiastaan? Vai rajaavatko koulujen arkkitehtoniset tai tila- ja kalusteratkaisut 
liikaa erilaisten opetusmetodien käyttöä? Yksi aineistomme kohteistamme on saanut 
kansainvälistä huomiota mielenkiintoisella arkkitehtuurillaan, mutta se ei näytä lisäävän 
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opetusmenetelmien monipuolisuutta. Lisäksi opettajat haluaisivat, että oppimistilat olisivat 
myös harmonisia ja erityisesti niissä pitäisi olla hyvä ilmanvaihto.  
 
Huono ergonomia tuottaa myös ongelmia. Tarjolla pitäisi olla monenlaisia kalusteita 
yksilön mieltymyksien ja koon mukaan. Toinen istuu oikein hyvin muovituolissa ja toiselle 
se voi olla piinapenkki. Joskus on hyvä istua pehmustetulla tuolilla, kun taas joskus 
esimerkiksi kova puutuoli toimii erinomaisesti. On itsestään selvää, että huono asento 
aiheuttaa keskittymisongelmia ja sitä kautta oppimiseen. Pitemmällä aikavälillä nämä 
ergonomiset ongelmat voivat aiheuttaa selkäkipuja sekä väsymistä. Ergonomian ja 
esteettömyyden pitäisi olla itsestään selvyyksiä tilassa kuin tilassa. Sen merkitys kasvaa 
entisestään, jos kyseessä on työpaikka tai muu tila, jossa työskennellään ajallisesti paljon. 
 
Oppimistilojen mahdollisuus muunneltavuuteen koetaan opetusta tukevana tekijänä, 
koska se mahdollistaa erilaisten opetusmetodien käyttöä. Tuloksiemme perusteella tämä 
ei kuitenkaan ole mahdollista pienten luokkatilojen ja vaikeasti siirreltävien huonekalujen 
takia. Yhden hengen pulpetit ovat mieluisia mutta muunneltavuus niiden muodon ja koon 
vuoksi on haasteellista. Toisaalta koulussa, jossa oli käytössä pöytämoduuleja, koettiin 
niiden olevan haasteellisen muotoisia, vaikka toimivatkin monenlaisten pöytäryhmien 
muodostamisessa. Samaisessa koulussa oppilaiden suosiossa olivat perinteiset pulpetit. 
Pulpettien säätäminen koetaan yksilöllisesti tarpeellisena, mutta epäkäytännöllisenä 
toteuttaa. Aineistosta tuli esille myös ajatus korkeista pulpeteista. Ne tukisivat ryhtiä sekä 
helpottaisivat opettajan työskentelyä oppilaiden kanssa. Nähtävästi kouluissa ei ole tällä 
hetkellä pulpettimalleja, joiden säätäminen onnistuisi helposti ja samalla ne 
mahdollistaisivat jouhevasti muunneltavuuden erilaisiin ryhmiin.  
 
Luokkatilojen läheisyydessä sijaitsevien, hiljaisten tilojen tarve on hyvin suuri. Jokainen 
haastateltavamme opettaja toi näiden tarpeellisuuden esille. Näitä tiloja kaivataan muun 
muassa mahdollistamaan erilaisia opetustapahtumia, toimintoja ja rentoutumista varten. 
Niitä olisi hyvä käyttää eriyttämisessä ja ne palvelisivat täten myös tulevaisuuden 
inkluusiota. Erityisesti opettajat kaipaavat hiljaisia tiloja ärsykeherkille lapsille. He haluavat 
luokkatiloihin myös sermejä, joilla häiriötekijöitä voitaisiin paremmin eliminoida kyseisten 
oppilaiden kohdalla. Tilojen puutteesta johtuen näitä pientiloja on jouduttu tekemään muun 
muassa koulujen leviketiloihin.  
 
Tuloksista tuli esille myös suuropetustilojen tarve, jota opettajat käyttäisivät kun haluaisivat 
järjestää monen luokan opetusta samaan aikaan. Samat tilat kävisivät myös 
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iltapäiväkerhotoimintaan sekä ne voisivat mahdollistaa muun muassa teatteritoimintaa tai 
elokuvien katsomisen. 
 
Opettajat eivät koe oppimisympäristöjä viihtyisiksi. He toisivat sitä koulunsa tiloihin 
kasvein, tekstiilein, maalauksin sekä miellyttävillä ja erilaisia ryhmityksiä mahdollistavilla 
huonekaluilla sekä pienillä loosseilla. Kasveja ja tekstiilejä opettajat eivät voi tuoda 
luokkahuoneisiinsa allergisista ja hygieenisistä syistä, mitkä rajoittavat myös tekstiilien ja 
pehmustettujen huonekalujen käyttöä. He haluaisivat kuitenkin viherseiniä, ikkunoiden 
välisiä mehiläispesiä sekä luokkien lähellä olevia romaanikirjastoja. He haaveilevat myös 
luokkahuoneiden ulkopuolella sijaitsevista kodinomaisista tiloista, joissa nämä tekijät olisi 
otettu huomioon. Viihtyisyyteen vaikuttaa myös tavaroiden järjestyksellinen sijoittelu, 
jolloin jokaiselle tavaralle on oma paikkansa. Muun muassa järjestyksellisyys sekä 
käytännölliset huonekalut tukevat oppimistilojen selkeyttä. Luonnonvalo koetaan myös 
viihtyisyyttä tuottavana tekijänä. Tila pitäisi kuitenkin saada pimeäksi tarpeen mukaan. 
Lisäksi tuloksista tuli esille, että luokissa saattaa muun muassa vetää ikkunoista tai liian 
suuresta oppilasmäärästä on koitunut hajuhaittoja puutteellisen ilmastoinnin vuoksi.   
 
Opettajat ovat huomanneet, että tilojen viihtyisyys vaikuttaa oppilaiden käyttäytymiseen. 
Esimerkiksi seinän valkoinen väri, neutraalit ja selkeät tilat on koettu parhaiten vaikuttavan 
keskittymiseen. Aineistosta tulee myös esille kokemus, että kaunis ympäristö vaikuttaa 
ympäristön arvostamiseen ja sitä kautta sen hyvänä pitämiseen. Myös värimaailmaan 
kaivattiin muutosta.  
 
Värimaailman valinnoilla ja muun muassa taiteella voidaan vaikuttaa viihtyisyyteen. Hyvä 
tapa tämän toteuttamiseen olisi esimerkiksi oppilaiden yhteiset projektit, joissa he 
pääsevät vaikuttamaan oppimisympäristöönsä. Esimerkiksi valkoisia seiniä voisi piristää 
erilaisin maalauksin sekä yleisiä tiloja voisi sisustaa muun muassa erityyppisillä tekstiili- ja 
teknisen työn töillä.  Tämä tukisi samalla ideaa kolmiulotteisesta oppikirjasta. Silloin 
oppiaineiden sisältöjä käytäisiin läpi koulurakennusta hyödyntäen. 
 
Viihtyvyys ja estetiikka eivät näy aineistomme kouluissa, eikä kovin monissa muissakaan 
koulurakennuksissa, joista meillä on kokemusta. Tämä voi kertoa muun muassa 
kiinnostuksen ja arvostuksen vähyydestä kasvatusta ja ylipäätänsä kouluja kohtaan. 
Voisiko tämä kertoa myös yhteiskuntamme muiden arvojen ylikorostumisesta? Kyse ei ole 
siis tiedonpuutteesta tai tutkimuksien vähäisyydestä. Koemme, että koulurakennuksia ei 
ole rakennettu pedagogiikan kannalta eikä viihtyvyydenkään kannalta vaan rakennusta on 
johtanut muut yhteiskunnalliset arvot ja halut kuten nopea kouluttautuminen työelämää 
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varten. Kaipaisimme tutkimuksia, joissa on tutkittu oppimisympäristöjen värejä, valoa, 
huonekalujen sijoittelua sekä ylipäätänsä oppimisympäristön estetiikka ja harmoniaa. 
Mainitsemamme asiat ovat kuitenkin viihtyvyyteen vaikuttavina tekijöinä yleisesti tiedossa 
alan asiantuntijoiden keskuudessa, mutta tämä asiantuntijuus ei näy vielä kentällä. Tämä 
herättää kiinnostuksemme lisätutkimukselle. Mielestämme koulurakennuksien viihtyvyys, 
estetiikka ja harmonia ovat asioita, joihin ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Näillä asioilla on 
kuitenkin merkittävä vaikutus oppilaiden ja työntekijöiden viihtymiseen. Kun nämä tekijät 
on huomioitu, se edesauttaa oppimista ja on merkittävä osa kokonaisvaltaista hyvinvointia 
kouluympäristössä muiden oppimisympäristöön vaikuttavien tekijöiden kanssa.  
 
Esteettisyys vaikuttaa viihtyisyyteen, sillä tilat luovat meissä aistien kautta erilaisia 
tunnetiloja, mitä emme aina tiedosta. Nämä tunnetilat vaikuttavat käyttäytymiseemme. 
Erityisesti lasten käyttämissä tiloissa tulisi estetiikka huomioida, koska he ovat herkkiä 
ympäristön vaikutuksille, eivätkä he osaa vielä eliminoida niitä samalla tavalla kuin 
aikuiset. Kun oppimistiloissa otetaan huomioon muun muassa värien, valaistuksen ja 
akustiikan merkitys, voidaan vaikuttaa tilankäyttäjien hyvinvointiin. Suomalaisten 
viihtymättömyys kouluissa on ollut esillä useaan otteeseen ja sen syitä etsitään 
enimmäkseen muualta kuin tilaratkaisuista. Huonoa kouluviihtyvyyttä on perusteltu muun 
muassa yhteiskunnasta, pedagogiikasta tai vanhemmista johtuvilla syillä. Mikäli 
oppimisympäristön toimivuutta ja viihtyisyyttä laiminlyödään, se estää kokonaisvaltaisen 
pedagogisen hyvinvoinnin, eikä edistä terveellistä ja turvallista oppimisympäristöä. 
 
Pihojen virikkeellisyydessä ja viihtyisyydessä esiintyi paljon puutteita. Aineistomme 
jokaisen koulun piha-alueisiin kaivataan lisää kasvillisuutta ja monipuolista liikkumista 
sekä leikkimistä tukevia ja niihin innostavia välineitä. Samanlaisia tuloksia sai myös 
Savolainen (2001) väitöskirjassaan. Aikaisempia tutkimuksia tarkastellessa huomasimme, 
että koulurakennuksia on tutkittu enimmäkseen terveellisyyden ja turvallisuuden 
näkökulmasta. Sen toki ymmärtää, koska Suomen koulurakennukset kärsivät huonosta 
sisäilmasta ja laajoista homevaurioista. Mitkä ovat nämä tekijät, jotka johtavat 
homeongelmiin? Johtuvatko homeongelmat enimmäkseen rakennusten suunnittelusta vai 
mahdollisten uudistusten, kuten ilmastointilaitteiden sijoittamisesta vanhojen rakennusten 
rakenteisiin?  
 
Teoriataustaa tutkiessa, huomasimme, että muun muassa Pietilällä ja Nuikkisella on 
ratkaisu toimiviin koulurakennuksiin ja niiden mahdollisten ongelmien minimoimiseen. He 
korostavat moniammatillista koulurakennusten suunnittelua. Mikäli yhden 
tutkimuksessamme mukana olleen koulun suunnittelusta vastaavat amerikkalaiset 
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arkkitehdit olisivat huomioineet myös suomalaisen opetuksen tarpeet, olisi kouluun osattu 
suunnitella myös käsityöluokat. Suunnittelutyössä olisi pitänyt kuunnella tilankäyttäjiä ja 
heidän tarpeitaan. Tällaisen yhteistyön tarpeellisuus lisääntyy jatkuvasti. Varsinkin, kun 
olemme kokoajan menossa enemmän inkluusiota kohti, jolloin koulurakennukset tulee 
suunnitella niin, että se tukee kaikenlaisia oppijoita.  Rakennukseen tuotaessa esimerkiksi 
uusia laitteita, niiden sijoittelussa tarvitaan huolellista suunnittelua, etteivät ne ole 
opetuksen tiellä.  
 
Koulurakennuksien ja -keskuksien suunnittelussa pitäisi kuunnella ainakin kasvatusalan 
ammattilaisia, niin perusopettajia, erityisopettajia kuin kasvatustieteen tutkijoita. 
Suunnittelussa pitäisi ottaa myös huomioon muun muassa psykologien, 
terveydenalanammattilaisten, filosofien ja tulevaisuuden tutkijoiden katsontakanta 
terveellisestä ja turvallisesta koulusta sekä jokaisen aineenopettajan erityistarpeet oman 
aineensa opetuksessa. Tässä ei riitä yhden opettajan mielipide, vaan suunnitteluun pitää 
ottaa mukaan vähintään kaksi eri opettajaa. Tällöin vältytään sen kaltaisilta ongelmilta 
mitä yhdessä tutkimuksemme koulussa on tapahtunut. Arkkitehdit kuuntelivat vain yhden 
opettajan mielipidettä suunnittelussa ja tuloksena oli olematon musiikkiluokka, missä ei 
ole tarpeeksi paikkoja edes kaikille soittimille. Tästä suunnittelusta johtuvasta virheestä 
kärsii sitten koko koulu. Nykyinen musiikinopettaja joutuu työskentelemään puolikkaassa 
luokassa, missä esimerkiksi soittimille on entistä vähemmän tilaa. Musiikkiluokassa 
järjestetään tällä hetkellä myös esikoulun toimintaa tilanpuutteesta johtuen.  
 
Koulurakennuksien arkkitehtuuri ei ole niin yksiselitteinen asia. Siihen vaikuttavat monet 
asiat ja muutoksia on vaikea toteuttaa. Ennen kaikkea se tarvitsee yhteistä päämäärä ja 
loistavaa yhteistyökykyä eri ammattikuntien kesken. Se vaatii myös politiikkaa 
taustatuekseen. Koulurakennuksien tulevaisuus riippuu tahtotilasta ja pedagogiikasta sekä 
siitä, miten koulurakennusta halutaan kehittää. Tällä hetkellä hyvin mielenkiintoista on 
joissain kunnissa tapahtuva inkluusio. Tämä tapahtuu esimerkiksi Vantaalla, jossa 
erityispedagogiikka tulee osaksi perusopetusta. Tämän kaltainen tilanne vaatii aivan 
erilaista suhtautumista ja suunnittelua, niin tilalta kuin pedagogisesti, koska silloin tulee 
huomioida koulutilassa työskentelevien erityisoppilaiden tarpeet. Tällainen pedagogiikka 
tuo yhteen kaksinaisjärjestelmämme, jolloin luokanopettajat ja erityisopettajat 
työskentelevät ja suunnittelevat väistämättä opetusta yhdessä. Silloin heillekin on hyvä 
löytyä koulusta rauhallista suunnittelutilaa, missä ammatillista keskustelua on luontevaa 
käydä sivullisten sitä kuulematta.  
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Aineistomme opettajat olivat suhteellisen iäkkäitä ja kokeneita konkareita, joten mukana 
olisi hyvin voinut olla myös nuorempaa sukupolvea. Kasvatusihanteet olivat 
opettajillamme melko perinteisiä. Kasvatus ja opetus tukeutuivat sellaisiin arvoihin kuin: 
tasa-arvo, rakkaus, kristillisyys ja inhimillinen vuorovaikutus. Aineistosta ei noussut esiin 
niin sanottuja uudempia kasvatusarvoja kuten esimerkiksi kriittinen kasvatus, ekologisuus, 
tunnekasvatus tai kasvatuksen kokonaisvaltaisuus. Jos mukana olisi ollut myös 
nuorempia opettajia, olisimme mahdollisesti saaneet mukaan myös muunlaisia ihanteita 
kuin vain ”perinteisiä” kasvatusihanteita. Haastateltavina oli kaksi naista ja yksi mies, mikä 
on näin pieneen otokseen hyvä. Naiset ovat kuitenkin opetusalalla suurena enemmistönä. 
Yksi haastateltavistamme toimii myös rehtorina, joten hänen näkökulmansa koulun 
fyysiseen oppimisympäristöön tuo mukaan muunkin koulun henkilökunnan 
katsontakannan kuin vain opettajien. Hänkin tosin toimii myös luokanopettajana. 
Tutkimuksemme tuloksia voi käyttää hyödyksi tulevaisuuden kouluja rakentaessa. Niistä 
ilmenee opettajien huomioita ja epäkohtia koulurakennuksissa. 
 
Kaksinaisjärjestelmän mahdollisen lisääntymisen vuoksi tarvitsemme tähän myös 
opetusta opettajankoulutuksessamme. Tässä tulemme kysymykseen, mikä on 
tulevaisuutemme? Lähdemmekö yhdessä kansallisella tasolla yhdistämään erityis- ja 
perusopetuksen opettajakoulutuksemme yhteen niin kuin Naukkarinen (2005) kirjoittaa vai 
pidämmekö edelleen suuntaukset erillään? Hyväksymmekö erilaisuuden osaksi 
arkeamme ja työskentelemmekö sen mukaisesti, vai eristämmekö edelleen lähialueen 
erityislapset omaan yksikköönsä? Tämä kysymys herättää suurempia kysymyksiä. Eikö 
erilaiset kunnallispolitiikan ratkaisut inkluusiosta eriarvoista opettajia, heidän 
työnkuvaansa ja ennen kaikkea oppilaita? Edistääkö tämä tasa-arvoa eri paikkakuntien 
välillä? Entä miten maamme opettajankoulutuslaitokset kouluttavat tulevia opettajia 
työkuvaan, mikä vaihtelee suuresti kunnista riippumatta? 
 
Suunnittelussa on myös hyvä huomioida kaupunkirakenteen muutokset, jolloin jossain 
alueella voi olla yhtenä aikana vähän lapsia ja toisena niin paljon, että tila meinaa loppua 
kesken. Onkin hyvä suunnitella reilusti isompia rakennuksia ja tiloja, jotta rakennuksessa 
on kasvuvaraa. Kun tämä mahdollinen oppilasmäärän kasvu on otettu huomioon, tuetaan 
tällä myös sitä, että erityisluokat ja hienot arkkitehtoniset ratkaisut säilyvät pitkään niille 
tarkoitetun mallin mukaisesti. Kaikissa tutkimuskohteissamme on tapahtunut tämä 
ongelma, tila on loppunut koulusta kesken. Oppilaita on sijoitettu muun muassa läheiseen 
rivitaloon, parakkeihin tai erityisluokkiin, jolloin ne eivät enää palvele koulua niin kuin oli 
tarkoitus. Rakennukset tulisi peruskorjata ja suunnitella tulevaisuutta varten, ei niinkään 
nykyhetkeä varten, mikä on väistämättä vanha ja epäkäytännöllinen. Tulevaisuudella 
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tarkoitamme suunnittelua vähintään viidenkymmenen tai jopa sadan vuoden päähän. 
Tämä tarkoittaa, että tiloista pitää tehdä niin muunneltavia ja joustavia kuin vain 
mahdollista. Tästä hyvänä esimerkkinä on Milnen (2006) esittelemä oppimisympäristön 
suunnitelma, jolloin virtuaaliset oppimisympäristöt ovat erikseen muista 
oppimisympäristöistä, mahdollistaen tulevaisuuden teknologiset uudistukset. Tämän 
kaltainen suunnittelu tukee myös Mäkisen ynnä muiden (1998) tarkoittamaa 
arkkitehtonista perusideaa, mikä tukee ajansaatossa tapahtuvia muutoksia perusidean 
kuitenkaan muuttumatta. 
 
Tällä hetkellä koulu rakennuksena on irrallinen ja se harvoin linkittyy itse oppimiseen. 
Voitaisiinkin kysyä, millä tavoin kasvatamme lapsista ja nuoristamme tuloksellisia ja 
tuottavia kansalaisia? Kiinnitetäänkö huomio tuloksellisuuteen ja suorituksiin jo 
lapsuudessa vai tähtääkö koulutus ja kasvatustyö lapsuus- ja nuoruusajalla sittenkin 
leikkiin, luovuuteen ja hyvinvointiin? Tämä on mielestämme ydinkysymys 
koulurakennuksissa tapahtuvassa toiminnassa. Valinta on meidän kaikkien yhteinen, 
mihin suuntaan haluamme yhteiskuntaamme rakentaa. 
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LIITTEET 
 
Liite 1. Haastattelukysymykset  
 
1. Mikä on kasvatusihanteesi? Kerro kolme tärkeintä kasvatusihannettasi. 
2. Mikä on kasvatusfilosofiasi, mihin teoreettiseen tietoon opetuksesi perustuu? 
3. Viihdytkö työssäsi ja työympäristössä? Miksi? 
4. Kerro mitä mieltä olet koulusi opetustiloista? Perustele vastauksesi. 
5. Minkälainen on mielestäsi hyvä opetustila/-luokka? 
6. Mitä opetusmenetelmiä käytät opetuksessasi? Miksi valitsit sen tai ne? 
7. Pystytkö toteuttamaan kaikkia niitä menetelmiä, joita haluat? Onko niihin 
resursseja, tiloja? 
8. Tekisitkö opetustiloihin muutoksia jos voisit? Jos tekisit, mitä? 
9. Minkälaisissa tiloissa haluaisit opettaa? Mikä tekee tilasta hyvän opetukselle, 
perustele. 
10. Mitä koet haasteelliseksi opetustiloissasi, voisiko sille/niille tehdä jotain? 
11. Onko koulusi opetustilat selkeitä? Perustele. 
12. Toteutuuko koulusi opetustiloissa funktionaalisuus? 
13. Mitä mieltä olet luokkaopetuksesta (luokissa tapahtuvasta)? 
14. Oletko käynyt tai nähnyt jonkun opetustilan, mikä teki sinuun vaikutuksen? 
Minkälainen se oli, miten opettaisit siellä? 
15. Minkälaisia huonekaluja tarvitset tai haluaisit opetustiloihin? 
 16. Saatko muuttaa opetustiloja/luokkahuoneita, jos haluat? Oletko muuttanut 
niitä johonkin toiseen tarkoitukseen ja jos olet niin mihin? 
17. Käytätkö aineintegraatiota omassa työssäsi? Jos et, mikset? Kuinka toteutat 
sen? Miten nykyiset tilat mahdollistavat aineintegraation? Kerro muutama 
esimerkki onnistuneista aineintegraatioista.  
18. Millä tavoin koet TVT:n omassa opetustyössäsi? 
19. Pidättekö kerhoja? Jos, mitä? Minkälaiset tilat mielestäsi palvelisivat 
kerhotoimintaa (myös iltapäiväkerho)? Voisiko kerhotiloja käyttää myös 
kouluaikana? 
20. Mitä sinun mielestäsi kuuluu opettajan hyvinvointiin? Perustele.  
21. Mitä sinulle merkitsee pedagoginen hyvinvointi (avaa käsite)? 
22. Minkälainen on unelma oppimistilasi? 
23. Teetkö opetusyhteistyötä kollegoidesi kanssa? Minkälaista, miten, miten 
tämä sujuu?  
24. Teetkö opetusyhteistyötä muiden tahojen kanssa? Keiden, miksi, miten? 
25. Olisiko jokin taho, jonka kanssa haluaisit olla opetuksen kanssa 
tekemisissä? Miksi? Mitä tiloja tällainen toiminta mielestäsi tarvitsee? 
26. Näettekö koulussa tarpeelliseksi hiljaisen tilan? Jos näette, niin minkälainen 
tämä tila olisi ja mitä siellä tehtäisiin? 
27. Voisiko mielestäsi henkisyyttä tuoda enemmän kouluun ja jos voisi niin miten 
toisit sitä? (emme tarkoita tällä uskonnollisuutta) 
28. OPS 2016, Voiko mielestäsi koulussanne toteuttaa hyvin 2016 
opetussuunnitelmaa? 
29.  Koetko oppimistilat sekaviksi tai ahtaiksi? onko niissä tarpeeksi säilytystilaa? 
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                                                      Pedagoginen hyvinvointi                       Lopputulos                                                              
                                                     
                                                                          Turvallisuus, Terveellisyys                   
                                                            
                                                                     
                                                      Viihtyisyys                                               Viimeistely 
                                        Kasvillisuus, materiaalit, värit                                                  
 
                                
 
                                         Tilojen Muunneltavuus                                       Rakennus 
      Moniammatillinen                 Ajankestävyys 
            yhteistyö                          Funktionaalisuus 
                                             Valo , akustiikka, ilmanvaihto,  
                                        ergonomia, selkeys, esteettömyys                                           
                                                     
 
 
  Kuvio 1. Pedagogisen hyvinvoinnin muodostuminen koulun fyysisessä   ympäristössä. 
 
